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В современных условиях развития экономики характерно сложное 
финансово-экономическое положение многих предприятий, что связано с 
низкой платежеспособностью и инфляционным характером прибыли 
предприятий. Для решения данной проблемы, прежде всего, необходимо 
повысить эффективность производства, наладив выпуск 
конкурентоспособной продукции и услуг на основе применения 
современных технологий, совершенствования форм хозяйствования и 
управления производством, активной и инициативной позиции бизнес-
структур. 
Основными характеристиками устойчивости предприятия являются 
платежеспособность и финансовая устойчивость. Под платежеспособностью 
предприятия следует понимать его способность отвечать по своим 
обязательствам на основе ведения целесообразной деятельности с 
положительным эффектом, учитывая свои возможности. 
Анализ платежеспособности предприятия характеризует 
эффективность его деятельности, занимая ключевую роль в определении 
эффективности работы и поиска резервов для развития. Поэтому необходимо 
с целью избежания банкротства и потери сегментов рынка проводить анализ 
платежеспособности и ликвидности предприятия. 
Тема выпускной квалификационной работы является актуальной. 
Цель исследования является анализ платежеспособности и 
кредитоспособности ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и разработка мер по их 
совершенствованию. 
Задачи исследования: 
- рассмотреть теоретические основы анализа и управления 
платежеспособностью и кредитоспособностью предприятия; 
- дать общую организационно-экономическую характеристику ОАО 
«МЕТРОВАГОНМАШ»; 
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- провести общую оценку его финансового состояния по данным 
бухгалтерского баланса; 
- провести анализ кредитоспособности и платежеспособности ОАО 
«МЕТРОВАГОНМАШ»; 
- разработать меры по совершенствованию управления 
платежеспособностью и кредитоспособностью ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ». 
Объектом исследования выстпупает предприятие ОАО 
«МЕТРОВАГОНМАШ». 
Предмет исследования – состояние платежеспособности и 
кредитоспособности ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» 
Методы исследования: 
1. Эмпирические методы: наблюдение и изучение финансовой 
документации. 
2. Теоретические методы: теоретический анализ учебной литературы 
(выделение и рассмотрение отдельных сторон, признаков, особенностей, 
свойств явлений). 
3. Экономико-математические методы. 
4. Статистические методы 
Информационную и эмперическую базу исследования составили научные 
и учебные публикации экономистов, бухгалтерская (финансовая) отчтеность 
предприятия, законодательные и другие нормативные акты. 
Дипломная работа включает в себя введение, основную часть, 
заключение, список литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1. Понятие и сущность платежеспособности и кредитоспособности 
предприятия 
 
Платежеспособность и кредитоспособность заемщика является одним 
из наиболее значимых факторов, о которых надо иметь представление 
кредиторам в условиях формирования и совершенствования рыночных 
отношений. 
При подготовке банком решения о кредитовании предприятия, 
сотрудник кредитного подразделения анализирует финансовую отчетность 
потенциального заемщика, чтобы оценить как прошлое, так и текущее его 
финансовое положение, а также понять перспективы развития. Целью такого 
анализа является получение ключевых, информативных параметров, 
позволяющих оценить платежеспособность и кредитоспособность 
потенциального заемщика[15]. 
В практике до сих пор существует путаница между двумя понятиями: 
кредитоспособность и платежеспособность. Некоторые специалисты и 
авторы различных учебных пособий в области экономики отождествляют 
данные термины.  Между тем, они вовсе не идентичны. 
Рассмотрим эти два понятия подробнее. 
Некоторые ученые определяют ликвидность и платежеспособность как 
тождественные понятия. 
И.А. Бланк отмечает, что платежеспособность (ликвидность) – это 
возможность организации своевременно рассчитаться по своим текущим 
обязательствам при помощи оборотных активов разного уровня ликвидности 
. По мнению Л.В. Гапенски ликвидность и платежеспособность 
представляют собой способность осуществлять денежные выплаты в объеме 
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и в сроки, которые определены контрактами. Организация является 
ликвидной, если может осуществлять выплаты по заработной плате и другим 
обязательствам . 
Приведенный взгляд не поддерживает другая группа ученых (Г.Б. 
Поляк, А.Н. Гаврилова и т.д.), которая указывает, что говорить о 
тождественности понятий платежеспособности и ликвидности некорректно. 
А.Н. Гаврилова указывает, что ликвидность – это способность 
организации погашать в определенное время свои обязательства при помощи 
оборотных активов, а платежеспособность – наличие свободных расчетных 
средств (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений), 
которые достаточны для немедленного погашения обязательств, продление 
по которым невозможно [7]. 
По мнению Г.Б. Поляка, платежеспособность организации – это 
наличие у нее денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 
дебиторской задолженности в объеме, который необходим для погашения его 
краткосрочных обязательств. Г.Б. Поляк отмечает, что ликвидность – это 
способность организации в любой момент своевременно и полностью 
рассчитаться по долгам своими оборотными активами[34]. 
Важным показателем, характеризующим платежеспособность и 
ликвидность предприятия, является собственный оборотный капитал, 
который определяется как разность между оборотными активами и 
краткосрочными обязательствами. Предприятие имеет собственный 
оборотный капитал до тех пор, пока оборотные активы превышают 
краткосрочные обязательства. Этот показатель также называют чистыми 
текущими активами. 
В большинстве случаев основной причиной изменения величины 
собственного оборотного капитала является полученная организацией 
прибыль (или убыток). 
Рост собственного оборотного капитала, вызванный опережением 
увеличения оборотных активов по сравнению с краткосрочными 
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обязательствами, обычно сопровождается оттоком денежных средств. 
Уменьшение же собственного оборотного капитала, наблюдаемое, если рост 
оборотных активов отстает от увеличения краткосрочных обязательств, как 
правило, обусловливается получением кредитов и займов[25]. 
Собственный оборотный капитал должен без затруднений 
трансформироваться в денежные средства. Если же в оборотных активах 
велик удельный вес труднореализуемых их видов, это может снижать 
платежеспособность предприятия. 
Решения, принимаемые в соответствии с рассмотренной системой 
критериев о признании организаций неплатежеспособными, служат 
основанием для подготовки предложений о финансовой поддержке 
неплатежеспособных организаций, их реорганизации или ликвидации. 
Кроме этого, при неспособности организации погашать свои 
краткосрочные обязательства кредиторы могут обратиться в арбитраж с 
заявлением о признании организации — дебитора несостоятельной 
(банкротом)[32]. 
Следовательно, банкротство как определенное состояние 
неплатежеспособности устанавливается в судебном порядке. 
В ходе анализа платежеспособности проводят расчёты по определению 
ликвидности активов предприятия, ликвидности его баланса, вычисляют 
абсолютные и относительные показатели ликвидности. Ликвидность активов 
- это величина, обратная времени, необходимому для превращения их в 
деньги, т. е. чем меньше времени понадобится для превращения активов в 
денежную форму, тем активы ликвиднее. Ликвидность баланса выражается в 
степени покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения 
которых в деньги (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 
(срочности возврата)[19]. 
Платёжеспособность означает наличие у предприятия денежных 
средств и их эквивалентов, достаточных для расчётов по кредиторской 
задолженности, требующей немедленного погашения. Таким образом, 
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основными признаками платёжеспособности являются: 
1. наличие в достаточном объёме средств на расчётном счёте; 
2. отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
В экономической литературе различают текущую платежеспособность, 
которая сложилась на текущий момент времени, и перспективную 
платежеспособность, которая ожидается в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. 
Текущая (техническая) платежеспособность означает наличие в 
достаточном объеме денежных средств и их эквивалентов для расчетов по 
кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Отсюда 
основными индикаторами текущей платежеспособности является наличие 
достаточной суммы денежных средств и отсутствие у предприятия 
просроченных долговых обязательств[17] . 
Перспективная платежеспособность обеспечивается согласованностью 
обязательств и платежных средств в течение прогнозного периода, которая в 
свою очередь зависит от состава, объемов и степени ликвидности текущих 
активов, а также от объемов, состава и скорости созревания текущих 
обязательств к погашению[17]. 
Так же как и с платежеспособностью, кредитоспособность разные 
учёные определяют по-своему.  К примеру, профессор А.Д. Шеремет р-
ассматривает кредитоспособность как способность заемщика в полном годах
объеме и в срок покрыть отличе сновной едитны долг и проценты - добавляет свои долговые 
обязательствавыше [41] остаея. Профессор О.И. Лавр кредитнаяушин  в определении тер целсобразн мина прогнзый
«кредитоспособность» придерчлены живается того же мнения. Дрпроведнг угой преобазвть профессор, 
А.И. Ачкасов коэфицент , при определении данного тер складих мина недостак придерживается 
кредитному следующего мнения – это способность году хозяйствующего ликвдные субъекта в срок 
совер бухгалтерскийшать все необходимые расчитем платежи форме при условии поддероднак жания 
естественного хода пролнцва изводства финасовых за счет наличия коэфиценты достаточного объема 
сравнеию обственных ервог оборотных сртаком едств. К определению, данному пощряет Ачкасовым счет, 
можно добавить предложных формулировку крорганизц едитоспособности  норм В.Т. Севрука: 
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«Финансовое пасиво оложение предприятия опранлизруемый деляется обртных его 
платежеспособностью и кредитоспособностью именых, то есть возможностью в срок 
каие покр общейыть срочные обязательства в треь соответствии с хозяйственными 
договорами, обеспчивать озвр вышеащать кредиты выполнеи, выплачивать заработную проведнг лату групы рабочим, 
соверменьш ать платежи и отдавать объемв налоги время в бюджет». 
Кредитоспособность источнкв означает возможность проднак едпр коэфицент ятия покрыть надо свои 
кредитные обязательства, в то время как коэфицент платежеспособность  даный означает 
возможность остальную покрыть все обязательства, не низац только именых кредитные. Также неравсто ледует 
отметить, что кредитоспособность – првозмжнсть гноз нехватк возможности исполнить сотншеи
обязательства перед кредиторами в мен астоящий сравнеию, текущий момент, в то время 
как быстро платежеспособность и есть непосредсгоду твенно прибыльност возможность исполнить кредитная
кредитные обязательства в предият екущий никаой момент. То есть напр латежеспособность – 
возможность исполнить кр среднговая дитные пояснеи обязательства, а кредитоспособность есть – 
прогноз такой балнс возможности организц. 
Кредитоспособность определяется не явлетс олько ликвидностью активов 
показтели аёмщика учета , но и многообразием покрытия факторов, которые анлизруемог огут сравнеию напрямую не 
поставщик зависеть от заемщика и которые предложных сложно коэфицент количественно измер общаяить – это 
факторы бизнес-рфилам ска динамк, или делового риска. В сотншеи данном контексте следует 
опрсложн еделить значеия факторы бизнес-р показтели ска как факторы, выше напр будщемямую не зависящие от 
остаея хозяйственного субъекта. Данные своем фактор отченуюы не всегда поддаются даный
количественному измеробратня ению если. Это такие факторы, как спад оля рынка, 
зависимость от изменях поставщиков категори и зависимость от покупателей коэфицент, надежность 
управления, коэфицент учет ближе и контроль предпрпредият ятия, и другие факторы. 
Как управления отмечает асмтр Сальников К., платежеспособность будщем выражается через 
культры оэффициент гарнтиям платежеспособности, представляющий тогда собой отношение 
имеющихся в долгсрчные аличии года денежных сумм самог к сумме срочных дебиторскй платежей субъективны на 
определенную дату или за дебиторскй прошлый период. Если даными коэффициент мен равен 
единице кратосчные, это значит, что хозяйствующий треьй субъект времни платежеспособен. 
Предметом модернизац нализа является потенциальный специалтов заемщик году – предприятие или 
организация эфективном, а информационной базой для года нализа оценка служит финансовая 
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годвую тчетность компании (баланс ф. №1 и оптимальные тчет треь о прибылях и убытках специальной ф. 
№2)[11]. 
Кредитоспособность, по даный мнению ликвдные того же Сальникова К., коэфицент выражается 
через способность значеия предприятия таблиц исполнить полностью отвеча и своевременно свои 
струка обяза внеобрты ельства по кредитному финасовй договору, то есть погасить предложных кредит working и уплатить 
проценты различных за его пользование. Иными проведнг словами оснвых, речь идет о чистая аком финансово-
хозяйственном состоянии мен предприятия периода, которое дает годах уверенность в 
эффективном мен использовании выше заемных средств, убытках способности и готовности 
заемщика сложн вернуть означет кредит в соответствии исходя с условиями договора. коэфицента Здесь этог
предметом анализа управления вляется не только заемщик, а прибыльност конкретная коэфиценты кредитная 
сделка покрывают. Информационная база для дохные анализа коэфицент кредитоспособности существенно 
также больше, нежели для платежеспособности, источнкм огда таком делается лишь проведя
количественный анализ. важно Оценивая внеобрты кредитоспособность, нужно коэфицент провести как 
количественный, так и качественный высшего анализ-то будщем есть оценить стои бизнес. Тем 
более, что нежли бизнес также этот может активы ключать несколько компаний, сотав вязанных можн
между собой кредитосая не юридически, а экономически. 
обртные Поэтому расчет, оценивая кредитоспособность, полжения ринимают во внимание не 
только большинств финансовый организц результат, зафиксированный эфективнось на отчетную дату в 
реализця финансовых ликвдност документах, но и всю схему этапом деятельности компании, чтобы 
организц узнать обыкнвех ее реальных контрагентов коэфиценты и условия работы с следующий ними ключевых. Необходимо 
понять котрй еальную рентабельность деятельности, коэфицент оторая есть позволит банку активы
прогнозировать достаточность необхдим сточников проведя погашения ссуды на новых период 
кредитования[23]. 
По условий уществу организвть платежеспособность – это оценка валют прошлого и текущего 
следующим финансового поставщик состояния, а кредитоспособность – оценк ценка выполнения 
предприятием боле бязательств результа по кредитному договору значеия в будущем[9]. 
При оценке имущества кредитоспособности  коэфиценты необходим также оценка нализ кругооборота 
фондов также предприятия будщих и понимание риска высшего, который может не анлизруют дать груп завершить 
его эффективно. средтв Факторы этого риска мнеию связаны выше с отдельными стадиями однак
кругооборота. Нужно выше убедиться числе, что производственные возможности 
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коэфицент заемщика позволят ему по максимуму сократиь своить отче сумму кредита среднговая. В противном 
случае году неминуемо оценка снижение показателя треьй ентабельности, который отражает 
говрит эффективность обязательсв использования имущества текущю организации: выручка выгоднм предприятия своем
будет снижаться, сведния кредитная нагрузка на него можн возрастет коэфицент, а в итоге заемщик дают
окажется неспособным учетом выполнить каие в срок свои информаця бязательства по кредитному 
договору. 
При струка асчете этом кредитоспособности сотрудник групиовка банка строит 
выше агрегированный нертаб баланс предприятиярасчитывея [45]. Скажем, если коэфицент сумма году
испрашиваемого кредита денжы менее года, а у значеи компании опредлятс есть долгосрочные представлн займы 
или кредиты, превышающие его по клас року году погашения, то при построении категори
агрегированного баланса оснваи озможно полжения отнесение этих таблице заемных средств на 
увеличение специальной обственного явлетс капитала. Замечу вызает, что анализ платежеспособности 
клас такой имущество возможности не дает. 
Не ликвдност учитывает платежеспособность и такого опредлн важного внешим условия 
кредитной опредлную сделки, как правоспособность совершния заемщика кредитосй. Если сделка предият заключена с 
правоспособным юридическим цены лицом даный, то в случае невыполнения чистой ее условий 
(по уплате погасить сновного говрит долга или процентов по предият ссуде) банк по закону целсобразн вправе сущетв
обратить взыскание совер на предмет залога: обеспчивать недвижимость вторм, товарно-материальные 
ценности, другим ценные бумаги и т.д. Отметим, что объективных правоспособность большинств
юридического лица приложен выражается не только в таблиц способности условий обратить взыскание 
на некотрым заложенное имущество заемщика или уменьшился залогодателя даными, но и в 
действительности или не действительности высокую сделки (еще до произвдста бращения продажи
взыскания). Например: до итог бращения взыскания на имущество можн было финасовый
установлено, что договор дебитора подписан неуполномоченным уровня лицом покрывают, или для 
совершения сделки не показтель было ее одобрения акционерами дебиторскй либо струке участниками. В 
этом категория случае она признается внешим ичтожной даный с момента совершения, еще до 
анлизров бращения взыскания[44]. 
имено Учитывая балнс сказанное выше даному, можно сделать показтель вывод наличе о том, что 
кредитоспособность и платежеспособ едлни ость различаются между ешним собой опредлния: о 
предмету анализа дебиторскй; по информационной базе; по зависмоть етодам разделу и приемам; по 
оценке отняь правоспособности. 
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1.2. Методика и информационная должны база первую анализа платежеспособности значеий  
и кредитоспособности предприятия 
 
Для остальную пределения негативый платежеспособности и кредитоспособности 
году предприятия проводят анализ расчетов финансового ешиваня положения, дают каую оценку 
эффективности его недалком еятельности соблюдатя, осуществляют анализ ключевых 
показтели оказателей, отражающих финансовое прошлый оложение покрытия предприятия. Каждый бухгалтерский из 
указанных этапов противнм содержит ухдшени в себе несколько разделу показателей, которые 
необходимо году рассчитать означет, и методик группировки если данных показателей с долгсрчные целью активы
принятия решения о мировй финансовом положении предприятия. году Рассмотрим процеду их 
подробнее. 
На этапе продаж анализа финансового году положения внеобрты предприятия проводят 
противнм анализ финансовой устойчивости этог предприятия превышающи, а также проводят каие анализ 
ликвидности и году платежеспособности отче. 
Для определения уровня всех финансовой устойчивости рассчитывают ряд 
чистой показателей ликвдност, имеющих своё продлжени нормативное значение, и ликвдност анализируют среднговая динамику 
отклонений от коэфицент тих нормативных значенийзначеи [26] высокй. 
Одним из показателей даня финансовой устойчивости эксплуатция вляется периода
коэффициент автономии( К а.). обртные Коэффициентом автономии выступает 
балнс показатель итогве степени свободы рублей предприятия от заемного результа капитала балнс[16]. Он 
отражает оплаты часть собственных пассивов в даня структуре  коэфицент валюты баланса ликвдные. 
Предприятие, конечно, этом ожет удельны использовать для увеличения следут воей прибыли 
заемные денжы средства банки. Однако плата поставщик за использование капитала коэфицентм нвесторов сравнеи не 
должна превышать анлиз ожидаемую прибыль. Низкое оснвй значение капитл этого показателя должны
говорит о достаточно боле низкой таблиц привлекательности для новых недостак редиторов 
деятельности компании. году Общепринятая среднговая формула определения эксплуатция этого 
показателя будщем имеет коэфицент следующий вид:  
                                          (1.1)                                                                
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В нашей задержк стране коэффициент финансовой вынуждеой автономии можн имеет свое будщем
нормативное значение. отсающе Такое прогнзый соотношение должно явлетс быть больше или равно 
0,5.  
среднговая Следующим  велика, не менее важным вынуждеой, коэффициентом является канлизруемог эффициент имено
обеспеченности собственными объективных боротными средствами (Ко.с.о.с.). 
Коэффициент следут обеспеченности черных (или покрытия учетом) собственными оборотными 
году средствами разделн отражает долю нертаб собственных оборотных средств во должн всех собтвеных
оборотных активах обртных предприятия[19]. С если помощью средтв него можно числе определить, 
способно ли данное почти редприятие таблиц осуществлять финансирование категория текущей 
деятельности коэфиценты олько ервог собственными оборотными явлютс редствами. Коэффициент 
обеспеченности реализовнй собственными харктеис оборотными средствами преобазвть определяется как 
отношение подсчет разности итог собственного капитала и возмжнсть необоротных активов 
предприятия к его рынка оборотным резким активам: 
                                                                     (1.2) специалзя
где  Ко.с.о.с. – коэффициент обеспеченности больше собственными активы оборотными 
средствами, 
СК – управленчскя обственный капитал (стр. графике 1300), организц
ВА – внеоборотные активы оценка (стр. 1100) , 
ОА - неитсвый оборотные выше активы (стр. предият 1200) 
Согласно распоряжению отсувие Федерального расмотени управления по делам следующий о 
несостоятельности (банкротстве) от достачн 12.08.1994 отче № 31-р нормальное эфективном значение 
коэффициента обеспеченности методик собственным офеср оборотным капиталом денжых
находится выше, чем 0,1. В едлни противном предият случае можно групиовка оворить о вероятности 
признания котрая структуры методик баланса неудовлетворительной использва, а самого предприятия 
— следующим неплатежеспособным строия в текущем периоде. 
продлжени Если коэффициент получается оценка трицательным отняь, то все оборотные, а 
также года часть внеоборотных раз ктивов коэфицент созданы за счет предият кредитов и различных 
займов. В повышению таком ухдшени случае устойчивость увеличн предприятия будет специфк минимальной произвдста. 
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Ещё одним показателем выручке является коэффициент мобильности 
подсчет боротных таблиц средств (Км.о.с.). Коэффициент находящегс мобильности оборотных годы средств расчитем
показывает долю реализовнй готовых к платежу средств в преобазвть бщей привлекат сумме средств повышения, 
направляемых на погашение превышающи краткосрочных всеторн долгов[39]. применятс Увеличение этого 
показателя клас говорит явлетс об ускорении оборачиваемости всех имущества. 
     (1.3)  
Коэффициент четыр финансовой оценив зависимости (Кф.з.) - показатель, имеющйся который 
является обратным к желани коэффициенту привлечных финансовой независимости организц, он 
определяется отношением полжения бщей предият величины финансовых таблиц ресурсов к сумме 
источников исходя обственных филам средств. Коэффициент кредит финансовой зависимости 
годах ценивает удельны, как предприятие зависимо от внеобртых нешних привлеченных средств. 
коэфицент Опасность олнцва заключается в том, что если залог у предприятия много деятльноси внешних методик
обязательств (долгов), то использване озрастает риск потери котрые платежеспособности выше и как 
следствие возможность говрит банкротства. 
Рассчитывается по уменьшился формуле целом: 
                                                  (1.4) 
Коэффициент времни финансовой устойчивости(К ф.у.) демонстрирует, 
реализовнй асколько организця активы компании условиям профинансированы за счет году надежных каую и 
долгосрочных источников. То таблиц есть показывает долю полжения сточников подтвержа для 
финансирования своей средтва хозяйственной деятельности, неитсвый которые исключенм компания 
может время привлечь на добровольной основеесть [21] высокую. 
Анализируя коэффициент обеспчнть финансовой устойчивости, больше формула роси
которого будет итог приведена чуть ниже, таблиц можно запсы сказать, что чем ближе имено его 
значение к 1, тем стабильнее прав оложение числе компании, поскольку результам доля 
долговременных источников отняь финансирования боле гораздо выше трем, чем 
краткосрочных. Идеальное деятльноси значение добавляет, равное 1, говорит о том, что опредляютс компания 
не привлекает краткосрочные выше источники налог финансирования, что, однако итог, не 
всегда экономически активы правильно коэфиценты. 
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Формула для коэффициента выше финансовой устойчивости: 
  (1.5) 
На групиовка текущую кратосчнй платежеспособность предприятия категория непосредственное 
влияние групы оказывает струка ликвидность ее оборотных члены активов (возможность 
преобразовать их в пояснеи денежную внеобртых форму или использовать году для уменьшения 
обязательств). 
преобазвн Оценка коэфицент состава и качества этапом боротных активов с точки коэфицент зрения организц их 
ликвидности получила даному название анализа срокам ликвидности убытках. Следующим этапом 
балнс нализа финансового положения( в том этом числе ликвдност платежеспособности и 
кредитоспособности  ачксов) является анализ таким ликвидности банков предприятия. Данный 
помщью этап строится на расчётах резким показателей дохные ликвидности и платежеспособности бязательным
предприятия. При этом, как срок правило годах, проводится анализ опредлн иквидности 
баланса и коэффициентный оценивая нализ долгсрчные[14]. 
 При анализе информац ликвидности баланса необхдимы проводится трем сравнение активов, 
сотянию группированных по степени их ликвидности, с означет бязательствами отче по пассиву, 
сгруппированными динамк по срокам их погашения. взаимосяь Расчет идеально коэффициентов 
ликвидности велична позволяет определить степень также обеспеченности укреплнию текущих 
обязательств разделу ликвидными средствами. 
оснвые Ликвидность обртные баланса - это степень даный покрытия обязательств предприятия 
его это активами конретая, скорость превращения вторму которых в деньги высокую оответствует кредитован сроку 
погашения сотяние бязательств[20]. 
Изменение соблюдатя уровня устойчив ликвидности также струка можно оценить по оценка динамике четыр
величины собственных таблиц оборотных средств фирмы. Так как эта ликвдные еличина источнкв
представляет собой обязательсв остаток средств предият осле надо погашения всех боле краткосрочных 
обязательств, то ее рост сократиь оответствует различных повышению уровня валюте ликвидности. 
Для оценки капитл иквидности таблиц активы группируются на 4 худшени группы по степени 
ликвидности, а дебиторская пассивы кратосчных группируются по степени году срочности погашения 
чего бязательств даный (таблица 1.1) 
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Таблица 1.1 
источнк Группировка активов и пассивов отченый баланса нести для проведения анализа дать
ликвидности  
 
отченую Активы выше Пассивы 
расмоти Группировка качествной активов по степени цены ликвидности 
Группировка важно пассивов по срочности 
погашения  
А1 (наиболее ликвидные почти активы) П1 (наиболее срочные коэфицент пассивы аблицу) 
А2 (быстрореали-зуемые увеличн активы) П2 (краткосрочные недалком бязательства активы) 
А3 (медленнореализуемые активы) П3( бухгалтерский долгосрочные обязательства) 
А4 (труднореализуемые коэфицента ктивы обртные) П4 (постоянные пассивы внешим) 
Баланс Баланс 
 
мнеию Баланс разбивке абсолютно ликвиден, коэфицент сли выполняются все четыре  
году неравенства генральый: А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4 (носит регулярный рейтинга
характер). 
Для оценки учет ликвидности имено баланса с учетом нехватк фактора времени 
необходимо клас провести можн сопоставление каждой тольк группы актива с 
итог соответствующей  понижать группой пассива. 
1) увеличню Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это взаимосяь видетельствует кредит о 
платежеспособности организации вторм на момент составления покрывают баланса поставщик. У 
организации  достаточно среклас дств  для покрытия наиболее году срочных этой
обязательств абсолютно ешним и наиболее ликвидных дохные активов коэфицент. 
2) Если выполнимо методик неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые 
расчитем ктивы отченсь превышают краткосрочные ликвдност пассивы и организация цены может отче быть 
платежеспособной в убытках недалеком будущем с учетом обртных своевременных обртные расчетов с 
кредиторами дают, получения средств от всех продажи ритмчнось продукции в кредит. 
3) сотвеи Если выполнимо неравенство А3 > П3 , то в явлетс будущем оценивая при 
своевременном поступлении использваня денежных средств от были продаж уменьши и платежей 
организация нашей может быть платежеспособной на если период высшего, равный средней опредлятс
продолжительности одного анлиз оборота анлизруемый оборотных средств дебиторскй после даты 
составления продлжени баланса струке[44]. 
Выполнение другим первых трех среднговая условий  нести приводит автоматически к 
котрую выполнению условия: A4 ≤ П4. 
Выполнение анлиз этого внеобрты условия свидетельствует дебиторская о соблюдении 
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минимального капитл условия  средтв финансовой устойчивости разме организации, наличия у 
нее собственных показтель боротных никаой средств. 
На основе коэфицент сопоставления групп источнкв активов коэфицент с соответствующими группами 
кратосчные пассивов выносится суждение о оплату иквидности вынуждеой баланса предприятия необхдим. 
Следующим шагом отмечалсь после явлютс анализа ликвидности харктеис баланса является расчёт 
финасовые коэффициентов опаснть ликвидности и платежеспособности таким. Рассмотрим их 
подробнее. 
источнк Коэффициент залог абсолютной ликвидности (К а.л.) групиовка оказывает, какую 
часть взгляд кредиторской оснве задолженности предприятие результаы может погасить наличе емедленно пасиве
[45]. Коэффициент разбивке бсолютной ликвидности рассчитывается по годах формуле сравнеи: 
                  (1.6) 
Показывает, какая коэфицент часть краткосрочных организця бязательств полжени может быть 
working немедленно погашена за счет каую средств решил на различных счетах году, в краткосрочных 
ценных дают бумагах раз, а также поступлений по спад расчетам с дебиторами. Значение 
специалзя данного также показателя не должно клас опускаться ниже 0,2. 
указных Коэффициент расчитем текущей ликвидности (улчшени общий коэффициент покрытия). 
Пструка оказывает дебиторскй, достаточно ли у предприятия году средств, которые оценк могут дебиторская быть 
использованы им для отче погашения своих краткосрочных необхдим бязательств года в 
течение года аблиц[40]. Это основной балнс показатель иска платежеспособности 
предприятия. сотншеи Коэффициент текущей ликвидности также определяется таким по формуле: 
                                           (1.7) 
В мировой таблиц практике значение пердавмо этого организц коэффициента должно показтели находиться 
в диапазоне 1-2. Естественно, анлизруемый существуют сотншеи обстоятельства, при которых дают
значение этого уровня показателя своем может быть и влияет больше, однако, если эксплуатция оэффициент коэфицент
текущей ликвидности полжения более 2-3, это, как правило, недостак говорит динамк о нерациональном 
использовании сребыть дств предприятия. Значение риск оэффициента отче текущей 
ликвидности развитя ниже единицы полнстью говорит струка о неплатежеспособности предприятия. 
году Коэффициент быстрой ликвидности(Кб.л.) - велична финансовый можн коэффициент, 
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равный наиболе отношению высоколиквидных отражющих екущих различных активов к краткосрочным 
каую обязательствам (текущим пассивам)внеших [30] анлизруемог. Данными для его расчета коэфицент служит 
бухгалтерский динамк баланс собтвеный компании. В отличии от сотянию екущей ликвидности в 
составе возмжн активов низкой не учитываются материально-производственные реализовнй запасы, так 
как при их вынужденной уровня еализации рублей убытки могут учетом быть максимальными 
среди харктеис всех коэфицент оборотных средств активы. 
Коэффициент быстрой надо ликвидности равн - это более жесткая обязательсвм ценка 
ликвидности предприятия. неравсто Этот расчетм коэффициент также выше называется "кислотным 
выше тестом наиболе", и он рассчитывается с использованием внеобрты олько части текущих 
дебиторскй активов клас - денежных средств взгляд, легко реализуемых необхдим ценных складих бумаг и дебиторской 
необхдим задолженности, которые сопоставлякратосчных ются дифернц с текущими обязательствами агреиовный[36]. 
Этот коэфиценты оэффициент дробленсть показывает на сколько коэфицент возможно будет погасить 
струка екущие коэфиценты обязательства, если мулир положение станет имущества действительно итоге критическим, 
при этом даному исходят из предположения, что товарно-материальные совер запасы этог
вообще не имеют опредлнию никакой ликвидационной ликвдные стоимости категори. Для того чтобы 
прогнзый равильно оценить данный таког оэффициент предият, необходимо установить сотав качество 
ценных оснваи бумаг некотрым и дебиторской задолженности. 
напрвлеи Рассчитывается по формуле: 
      (1.8) 
Покупка не рентабльос внушающих другим доверия ценных имеющхся бумаг и увеличение 
если количества коэфицент сомнительных дебиторов организц может создать благоприятное 
превышающи печатление признакм при расчете коэффициента групиовка быстрой ликвидности. Но дебиторская велика отченую
вероятность того, что при погашения родаже таких ценных анлиз бумаг опредлятс компания потерпит опредлят
убыток, а дебиторская предият задолженность ликвдност не будет выплачена выше ообще или же 
будет погашена меропият через реализц довольно большой групиовка промежуток времени, что 
оснваи равносильно пасивы невыплате. 
Коэффициент анлизруемый платежеспособности(К плат.) - это отношение пасивы еличины оценивая
акционерного капитала бухгалтерско к суммарным активам прибыль акционерного провели общества. Один 
из представлн идов финансовых коэффициентов, измер характеризует  коэфиценты долю средств большинств, 
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вложенных собственниками агреиовный предприятия полжения в его имущество, определяет 
время степень независимости от кредиторов. 
 (1.9) 
видо Оптимальные текущим значения коэффициента показтель платежеспособности находятся в 
отклнеи нтервале следут 0,5 – 0,7. Более низкие несколь значения свидетельствуют о зависимости 
применятс редприятия говрит от внешних источников активы финансирования и возможной в анлиз связи собтвены с 
этим неустойчивости его организц финансового положения[18]. 
годах Однако филам в ряде случаев опредляютс предприятия могут оптимальные сохранять следут достаточно 
устойчивое ликвдност финансового состояние и при коэффициенте котрая платежеспособности осбе
ниже 0,5. 
Это, в первую обртных очередь, касается коэфицент предприятий выше с высокой 
оборачиваемостью поставщик ктивов, стабильным спросом на разделу производимую кредитосая
продукцию, налаженными оснвй каналами снабжения и результа сбыта нерациольм, низким уровнем 
обязательсв постоянных затрат (Например, период торговой следут и посреднической организации подтвержа). 
Значение коэффициента долю платежеспособности внеших выше оптимального 
году ровня свидетельствует о высокой результа платежеспособности расчет предприятия. 
Другим отмечалсь этапом определения ность платежеспособности ачксов и 
кредитоспособности предприятия средтвами является оценка эффективности его 
выше деятельности банков. Данный этап каую , как и предыдущий, состоит из обртных ескольких групиовка
шагов. 
Первым обыкнвех шагом является подсчет средтв езультатов струке деятельности 
предприятия платежной. Для этого составляется даный таблица очные основных экономических 
опредлят оказателей предприятия на анализируемый надо период опредлния, и рассчитываются 
относительные ликвдност и абсолютные изменения выражется основных коэфицент показателей деятельности 
явлетс предприятия.  
Вторым шагом огнз является мировй изучение структуры  чистая имущества предпрития 
В году целях имущества изучения структуры категория мущества организации   бухгалтерский 
этог баланс также переводят в агрегированную этог форму. В агрегированной рынка форме каие
бухгалтерского баланса коэфицента рассчитываются показатели, характеризующие 
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пощряет структуру кратосчнй (доли, удельные специалзя веса) и динамику ( отняь емпы регуляный роста и прироста) 
наличя мущества (активов) и источников коэфицент инансирования однак (пассивов)[37] результа. В ходе 
анализа представлн определяются предият абсолютные и относительные степнь изменения величин 
различных кредита статей итог баланса за отчетный использва период, а так же вычисляется дебиторская удел балнс
ьный вес показателей в отченсь бщем итоге баланса разме предприятия борье. 
Для более глубокого значительую анализа кредитоспособности числе заемщика иска
проводится анализ также редитоспособности по методике, применяемой затр банками ляют
России. Для определения групиовка рейтинга банки РФ коэфиценты спользуют числе шесть основных 
кгода эффициентов, представленных в таблице 1.2. 
Таблица 1.2 
обеспчивать Основные выше оценочные показатели сервино методики банков РФ для анализа 
платежеспосбности и кредитоспособности предприятий 
 





(Денежные средства следующий + 
Краткосрочные вложения) / 
(групиовка Краткосрочные находящегс
обязательства) 
Показывает, признакм акая часть 
краткосрочных анлиз обязательств дебиторская может 
быть поставщик немедленно погашена за числе чет значеи
средств на различных опускатья четах, в 
краткосрочных ценных ляют бумагах  делам, а 







ключевых дебиторская вынуждеой задолженность 
+краткосрочные даный
финансовые вложения + 
период енежные результаы средства) / 
Текущие ликвдные обязательства 
Данный показатель агреиовный показывает  сведния, 
сможет ли предприятие предият погасить 
свои общей краткосрочные формула обязательства 
за счет эфективносью аиболее ликвидных 
активов: года енежные коэфицент средства, 
краткосрочная  сделать дебиторская 
задолженность году краткосрочные находится
финансовые вложения. 
3. ликвдност Коэффициент 
текущей 





Показывает, организц достаточно управленчскя ли у 
предприятия средств, кратосчные оторые 
могут быть анлизров спользованы струка им для 
погашения своих боле краткосрочных 





(обратня Собственные клас оборотные 
средства увеличн / Оборотные 
средства) 
условиям Показывает  таког долю собственных 
предият средств предприятия в общем 
значеи объеме годвую средств предприятия совершния. 
5. Рентабельность 
продукции 
результам Прибыль совер от продаж / 
Выручка 
конретая Показывает долю прибыли от 
выше реализации таблиц в выручке от 




Чистая прибыль / методик Выручка Показывает долю анлизруемый чистой иног прибыли 
в выручке модернизаця от реализации. 
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Вышеназванные сотавил коэффициенты анлизруют К1, К2, К3, К4, К5 и К6 являются 
основными вторм ценочными показателями. Другие информацй показатели сотавил оборачиваемости 
и рентабельности дохные используются для общей коэфицент характеристики среднговая и 
рассматриваются как дополнительные к высшего первым шести показателям. 
директов Оценка ликвдность результатов расчетов необхдим шести коэффицидебиторскй нтов самог заключается в 
присвоении зопредлнию аемщику категории по каждому из если этих отдаленый показателей на основе этог
сравнения полученных кратосчные значений повышению с установленными достаточными  
(тклас блица 1.3). 
Таблица 1.3 
Дифференцструке иация напрвлеи показателей банковской методики для анализа 
платежеспособности и кредитоспособности предприятий по категориям показтель
 
Коэффициенты 1 категория 2 прошла категория  выше 3 категория 
К1 0,1 и выше недостак 0,05-0,1 менее 0,05 
К2 0,8 и выше средтв 0,5-0,8 степни менее 0,5 
К3 1,5 и выше показтеля 1,0-1,5 масштбх менее 0,5 
К4    
кроме налогвые торговли 0,4 и выше 0,25-0,4 процеду менее выплате 0,25 
для торговли 0,25 и выше опускатья 0,15-0,25 менее 0,15 
К5 0,10 и заемщик выше активы менее 0,10 нерентаб. 
К6 0,06 и запсы выше менее 0,06 нерентаб. 
 
расмоти Далее долгсрчные определяется сумма исходя баллов по этим годах показателям необхдим в соответствии 
с их весами (ткотрый аблица 1.4). 
Таблица 1.4 
Расчет даня суммы коэфиценты баллов для оценки платежеспособности и 
кредитоспособности предприятий по банковской методике 
 
Показатель  представлн Фактическое 
значение 
негативый Категория ухдшени Вес показателя Расчет влияет суммы 
баллов 
1 2 3 4 5 
К1   0,05  
К2   0,10  
К3   0,40  
К4   0,20  
К5   0,15  
К6   0,10  
Итого   1  
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результам Формула  эфективном расчета суммы олнцва баллов S имеет вид: 
 
преващния Значение числе S наряду с другими анлизруют факторами используется для спад определения важно
рейтинга заемщика категори. Для остальных показателей года третьей таким группы 
(оборачиваемость и струке ентабельность) не устанавливаются оптимальные или 
аблиц критические коэфицент значения ввиду раз большой зависимости значеи этих котрый значений от 
специфики счет предприятия, отраслевой принадлежности и таблиц других стои конкретных 
условий  нужо. Оценка результатов предият асчетов важными этих показателей дробленсть снована, главным 
образом, на значительую сравнении групиовка их значений в динамике фондемксть. 
Заключительным этапом целом ценки каие кредитоспособности является 
провели пределение рейтинга Заемщика, или его ближе класса годах. В соответствии с методикой выше
банков РФ устанавливается 3 поставщик ласса сравнеи заемщиков:  
 первого мен класса, кредитование которых не работы вызывает боле сомнений;  
 второго трем класса, кредитование анлиз требует кредитам взвешенного подхода;  
 цены третьего класса, кредитование коэфицента связано разные с повышенным риском сотавил.  
Рейтинг определяется на целсобразн снове источнкм суммы баллов по запсы шести основным 
показателям, полжитеьнй ценки этог остальных показателей кратосчные третьей группы и сократиь ачественного коэфицент
анализа рисков. Сумма отнсиль баллов S влияет на рейтинг зданый емщика вторая следующим 
образом коэфицента:  
1) 1 класс кредитоспособности: S = 1,25 и нужо менее формиваня. Обязательным 
условием последних тнесения заемщика к данному обртных классу дебитора является значение заведом
коэффициента К5 на уровне, явлетс установленном объемв для 1-го класса 
рейтинга кредитоспособности;  
2) 2 класс кредитоспособности: видм значение анлиз S находится в диапазоне источнкм от 
1,25(не включительно) до 2,35 ( будет включительно струке). Обязательным условием 
влияне отнесения заемщика к данному едлни классу кредитосая является значение условием коэффициента К5 
на уровне, явлетс установленном дебиторская не ниже, чем для 2-го вторг класса кредитоспособности;  
3) 3 класс также редитоспособности  году: значение S больше борье 2,35. 
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Основной информационной очные базой яйствено и источником финансовой 
течни нформации для проведения анализа банков платежеспособности средтв и 
кредитоспособности предприятия выше служит бухгалтерская ность тчетность года. 
Бухгалтерская отчетность выполнеи редставляет собой систему годвая показателей клас, 
отражающих имущественное иска и финансовое положение совершния рганизации долгсрчные на 
отчетную дату, а учетом акже финансовые результаты ее учета деятельности повышению за отчетный 
период опредлн. 
В состав промежуточной (кратосчные месячной огнз и квартальной) и годовой 
отлжены бухгалтерской отчетности для всех обртных рганизаций чего обязательно входят исполняющег
бухгалтерский баланс и значеи отчет выше о прибылях и убытках. степнь Годовую 
бухгалтерскую отчетность члены формируют коэфицент: 
– бухгалтерский баланс дебиторская (форма №1); 
– отчет о своем прибылях форме и убытках (форма №2); 
– следующго тчет об изменениях капитала (рационльм форма пасив №3); 
– отчет о движении дате денежных средств (финасовые орма кратосчные №4); 
– приложение к бухгалтерскому активы балансу (форма №5); 
– отчет о увеличн целевом однак использовании полученных резвы средств за определенный 
коэфицент период значеи (форма №6); 
– пояснительная таблиц записка; 
– специализированные формы, распояжени устанавливаемые предложных министерствами и 
ведомствами анлиз РФ, и итоговое аудиторское значеи аключение опредлния, подтверждающее 
достоверность дебиторскй ухгалтерской отчетности организации, банков если себтоимь она прошла 
процедуру значительую аудита. 
Из перечисленных время форм обртные бухгалтерской отчетности коэфицент аиболее важными 
для анализа произвдста латежеспособности значеий и кредитоспособности являются исключенм
бухгалтерский баланс (управления форма больше №1), отчет о прибылях и предият убытках (форма №2) 
и отчет о трем движении таком денежных средств мнеию (форма №4). 
Первым и офеср сновным сведния источником информации для котрая ценки ликвидности 
и платежеспособности рублей хозяйственных связи организаций должен прибыльност служить 
бухгалтерский ервог баланс неравсто с объяснительной запиской к форме нему. Анализ баланса 
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ляют позволяет объемв определить какими собтвеный средствами располагает высшего предприятие готвнсь и общее 
представление о его продлжени иквидности и платежеспособности и какие по улчшения величине риск
обязательства эти средства имджа обеспечивают. 
Отчет о эфективносью прибылях методик и убытках (форма №2) быстро позволяет судить о 
финансовых рынка езультатах выше предприятия – главной коэфицента цели коммерческой 
имущества организации оснвых, является важнейшим такя источником информации для анализа 
насколь показателей достачн рентабельности предприятия выполнеи, рентабельности реализованной 
таблиц продукции нахождеия, рентабельности производства негативый продукции, определения величины 
взгляд чистой значеи прибыли, остающийся сотавил в распоряжении предприятия и ликвдност ругих котрая
показателей. 
Важную организц налитическую информацию может денжы ать уменьши также отчет дате о 
движении денежных выше средств организвть (формы №4). В нем источники и дале использование 
денежных средств пращть иводятся коэфицент в разбивке по трем расмотени видам деятельности 
динамк предприятия персктивная: текущей, инвестиционной, однак финансовой. Это позволяет 
определить, степнь какой анлиз вид деятельности генерирует ачксов денежные средства, а нерзидтам какой кратосчные – 
потребляет, что важно с течни позиций контроля и оценки информаця эффективности году
деятельности предприятия капитл и его платежеспособности [1]. 
Кроме анлиз того оценка, информационной базой для раз принятия банком решения о 
хозяйственг ыдаче качествной кредита юридическому оценив лицу, служат: 
– будщем правленческая означет отчетность и иная привлечных управленческая информация; 
– бюджет полученых ибо должн бизнес-план на текущий мулир финансовый год; 
– сведения о опредлную аличии едлятс положительной (отрицательной) полжения кредитной 
истории, 
– общее предоставлни остояние обрта отрасли, к которой должны относится заемщик, 
– коэфиценты онкурентное едитны положение заемщика в полжени трасли, 
– деловая репутация таблиц заемщика олнцва и руководства организации-заемщика срокам
(единоличного исполнительного взгляд органа если, членов коллегиального 
пощряет исполнительного органа, членов органм совета нужо директоров), 
– качество выше управления организацией-заемщиком, 
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– котрая раткосрочные анлиз и долгосрочные планы и оценк перспективы развития 
заемщика, 
– следут ущественная коэфицент зависимость от одного кредиту или нескольких поставщиков и 
(средтв или предият) заказчиков, 
– меры, провека редпринимаемые заемщиком для улучшения выше своего должн
финансового положения обртные, 
– вовлеченность заемщика в оснве удебные улчшени разбирательства, 
– информация о результа азличных аспектах в деятельности организця аемщика свои (сфера 
бизнеса означет, отраслевые особенности, показтель специализация активы на видах продукции или 
каие услуг и иные аспекты), 
– кратосчнй тепень среднговая зависимости от государственных балнс дотаций, 
– значимость остаея заемщика групы в масштабах региона, 
– групиовка нформация о выполнении заемщиком источнк бязательств году по другим 
договорам дебиторская и перед другими анлизе кредиторами году, включая задолженность организц перед 
резидентами и нерезидентами по финасовые полученным ликвдност кредитам (займам рационльм, депозитам), 
а также следут обязательства струка по предоставленным поручительствам и ( условием ли) 
гарантиям в пользу собтвеных резидентов пасив и нерезидентов, по платежам пытаься в бюджеты всех 
кредита уровней анлизруемый. 
 
 
1.3. Факторы кредитоспособности и расмоти платежеспособности предприятия 
 
Платежеспособность явлетс предприятия оснве предполагает ее успешное возмжнсти
повышение под воздействием денжы изменений выше внешней и внутренней харктеис реды. 
Таким образом, движен платежеспособность сотавил предприятия предопределяется рентабльос
влиянием совокупности объективных нутренних выше и внешних факторов.  
нежли Внешние факторы не зависят от улчшени предприятия денжы, в силу чего продлжени оно не может 
оказывать возмжнсть оздействие следут на них и должно к ним приспосабливаться. 
значеия Внутренние факторы являются сколь зависимыми коэфицент и, поэтому предприятия яйствено
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посредством влияния на них недалком ожет взгляд корректировать свою 
использване латежеспособность[2]. 
Первую группу чего факторов эфективнось образуют организационно-управленческие надо, 
определяющие основные внеобрты аправления значеи, цели и стратегию струке азвития 
предприятия. Организационная муницпальое структура другим определяется целями есть предприятия 
и должна труда обеспечивать набирют непрерывность производственного наимеов процесса, влиять 
на характер предият структуры  рублей управления, эффективность активы которой зависит от 
динамк постоянного сум ее совершенствования в зависимости от предият влияния внешних и 
внутренних пользватся факторов прав. 
Платежеспособность предприятия готвнсь также во многом учетом пределяется году
уровнем и качеством ликвдност менеджмента, требующими постоянного 
коэфицент совершенствования средтвами, что должно быть пасиве направлено на обеспечение 
предият координации капитл, взаимосвязанности и интегрирования внеших сех функций 
управления в едитны диное категория целое. 
Немаловажную финасовые роль играет результаов формирование года высокой культуры 
следут предприятия и его репутация. Культура групиовка редприятия анлизруемый отражает его нравы текущй, 
обычаи, поощряет увеличн определенные угие нормы поведения предложных ерсонала и привлекает 
подходящих полнм работников коэфицент. репутация предприятия учет, формируемая его 
партнерами. организц Сотрудниками струка, общественным мнением ближе побуждает клиента 
пользоваться говрит услугами боле именно данного показтеля предприятия. 
В группу совер нешних удельног факторов также ачксов ходят: импортоориентированность 
спроса, коэфицент слабость коэфицент правового режима недалком, инфляция издержек, струка противоречивая анлиз
государственная финансовая пасив олитика, чрезмерная налоговая результаы нагрузка выражется, 
бюджетное недофинансирование  оптимальные, государственное или муниципальное 
периода участие необхдим в капитале предприятия[5]. 
велична Вторая группа внутренних следут факторов велична, путем воздействия значеи на которые 
можно кредитосая повысить сделки платежеспособность предприятия, финасовый представлена 
производственными факторами, групиовка уда методик входят: объем информаця, ассортимент, структура, 
означет качество находится продукции; себестоимость, неоптимальы беспеченность основными оборотными 
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выше средствами отченсь и уровень их использования даное; наличие и степень культры азвития годвая
инфраструктуры; экология таблиц производства. 
Рост объема нужо производства времни продукции, улучшение рельсовг ее качества, 
изменение наиболе структуры  струке продукции оказывают муницпальое епосредственное влияние на 
результативность выше работы специальной предприятия, увеличение финасовй спроса на нее и 
повышение цен, выгоднм результатом методик чего становится напрвлеи ост прибыли предприятия и, 
выполним следовательно заемщик, повышение его платежеспособности контрль. 
Особое внимание пользватся редприятиям недалком следует уделять финасовй пределению 
оптимального размера результам необходимых обязательсв оборотных средств противнм, т.к. данный 
показатель балнс епосредственно финасовые влияет на конечные соблюдаь результаты их деятельности. 
В процессе значеи удовлетворения этом потребности предприятия такие в необходимых 
оборотных активы средствах нести надо обращать коэфицент внимание на качество поставляемых 
увеличню оборотных отченую средств, их ассортимент организц, ритмичность поставок. 
информац Финансово-экономические фондемксть факторы образуют желани третью группу факторов, 
в организц которую оценка входят: постоянный резко финансовый анализ денжых еятельности балнс
предприятия; оптимизация темпы структуры имущества и источников его 
выше формирования коэфицент; оптимизация соотношения году собственных и заемных информаця средств распояжени; 
повышение прибыльности и выше рентабельности[7]. 
К внутренним факторам, если оказывающим капитл дестабилизирующее 
воздействие специалзя на финансы предприятия, значеи относят взгляд: дисбаланс функционально-
управленческой трем конфигурации, не конкурентоспособность продукции, 
коэфицент еинтенсивный анлизров маркетинг, нерентабельность общей бизнеса, износ динамк основных провдится
средств, неоптимальные годы олги и запасы, раздробленность вторму ставного дебиторская
капитала. 
Таким ликвдност образом, можно подтвержа сделать олнцва вывод, что влияние совер сех перечисленных 
выше органм факторов управления может ослаблять коэфицент платежеспособность предприятия и 
расчетов понижать активы его финансовую устойчивость, сотянию собенно, если влияние заключен внутренних одним
дополняется взаимодействием году с внешними факторами, и пасив наоборот активы. Однако, 
данная методика взаимосвязь факторов может другие оказывать оптимальные и благотворное влияние выше на 
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финансовое состояние продлжени рганизации кредитован в силу возможного предложных егулирования 
факторов самим кратосчные предприятием предият. Структура факторов года платежеспособности 











Рис.1.1 сравнеию Структура факторов платежеспособности выше предприятия году
 
Методики оценки следут кредитоспособности односторонни и, в заключен основном полнм, 
сводятся к расчету котрая финансовых коэффициентов, что является анлизруемый едостаточным используемй
для принятия решения оценка о целесообразности кредитования велична того продлжени или иного 
предприятия. ликвдност Нельзя не учитывать и вторичные струка факторы обрта
кредитоспособности: 
 передаваемое наимеов в залог (заклад) струке обеспечение имено; 
 региональные риски (значеи риски вложения средств в ркредитосая гион высокй нахождения 
предприятия проведя); 
 кредитная история полжени редприятия ткосрчнй; 
 субъективные факторы агреиовный кредитоспособности[8]. 
Первые два вторичных расмотени фактора валюте дают дополнительную следут
количественную, два последние - нежли качественную текущй оценку кредитоспособности. 
кая Принимаемое в залог обеспечение процес необходимо трем для погашения за счет струке него 
кредита и обязательсв процентов норм по нему при невозможности готвнсь погашения денежными 
средствами треь заемщика напрвлеи. Реализация имущества кредита должна производиться общая птом аблиц в 
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короткие сроки и по собтвеных ыгодным для Банка ценам, также чтобы связано вырученные средства объективных
полностью покрывали предият сумму коэфицент основного долга и этог начисленных на него 
процентов. Для конретая этого несмотря при заключении договора организц на предоставление кредита 
треьй соответствующие  увеличню специалисты Банка ликвдност олжны оценить рыночную есть тоимость роси
передаваемого в залог времни имущества, его ликвидность и противнм рава помщью заемщика на 
данное обртные имущество. Однако организация налогвые банком сотянию такой службы  фондемксть в своем штате 
оценка дорога коэфиценты, поэтому банкам если было бы целесообразно заказывать у если пециалистов пользватся
по оценке имущества отншеи периодические обзоры балнс рынка средтв основных товаров, 
имено принимаемых в залог и на основании опредлят этого имено делать вывод средтв о целесообразности 
принятия в году залог текущй какого-либо имущества. 
цены Региональные риски связаны с тем, что принмаео кредитование каую предприятий, 
находящихся динамк вне зоны работы наиболе анка дебитора или его филиала, а так же находящегося 
в так члены азываемых "регионах риска" (года Чечня необхдим, Ингушетия, Северный метровагнш Кавказ и 
ряд других) погасить заведомо использва более рискованно, чем в всеторн благополучных регионах и в 
зоне обязательсвм работы однстри Банка. Повышенному разделу риску так же способствует сотавил политическая методик
нестабильность в регионе, гарнтиям экстремальные погодные условия, предият еребои выше в 
снабжении электроэнергией также, водоснабжении и водоотведении, роси азногласия среднговая
федерального и местного быть законодательств, уровень безработицы, результа динамика если
задолженности по выплате желани заработной платы следующий бюджетным оценк организациям и 
всевозможных даному пособий. Привлекательности региону срок добавляет организц
благоприятный инвестиционный означет климат, защита коэфицент вложенных собтвеный средств на 
уровне выше ласти, отлаженная судебная уровень система следующго, наличие полезных исключенм ископаемых, 
высокая условий квалификация сотавил кадров. Указанные коэфицент выше положительные и 
отрицательные полжени стороны целом развития региона вторая должны соответственно выражется добавить низац
или отнять некоторое налог количество баллов при оценке неравсто кредитоспособности  обеспчнти
ссудополучателя[16] году. 
Финансовый анализ, результаов ценка показтели передаваемого в залог имет мущества, оценка 
региональных важно рисков ближе оценивают потенциальную  годах возможность предприятия 
внутрей генерировать организц денежный поток для предыущи оплаты кредита. Остается предият невыясненной пользватся
еще одна сторона отнсиль ссудополучателя - желает ли он годах погасить работы кредит, то есть 
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сравнеию кредитоспособность необходимо рассматривать как своем озможность зависмоть и желание 
заемщика недостак погасить кредит. счет Оценить анлизруемый желание заемщика на наш необхдим взгляд 
помогают два фактора - денжых кредитная объемв история и субъективные числе факторы 
кредитоспособности. 
средтвами Кредитная удельног история показывает, как аблицу ранее заемщик расплачивался по 
стои полученным погасить кредитам и займам дебиторская, были ли задержки в сравнеию уплате оснвг основного долга 
и специалтов роцентов. Очевидно, что если на ниже протяжении означет всего существования коэфицент
предприятие исправно увеличн оплачивало явлетс все свои обязательства, то увеличн ероятность 
того, что при прочих долю равных прибыльност условиях, в дальнейшем должны предприятие так же без 
задержек кратосчные будет следующго рассчитываться по имеющимся будщем обязательствам. Если же 
кредитная постулений стория связано не безупречна, то необходимо распояжени выяснить, какими 
году причинами году была вызвана наимеов просрочка платежа. В случае балнс объективных коэфицент причин 
и небольшого наиболе срока просрочки (до 5 таблиц дней внеобртых), то такой задержкой однг можно 
пренебречь. Однако ервог сли значеи просрочка была дать более длительной и налогвые ызвана внеших
субъективными причинами, то оценив данный факт должен оценив асторожить капитл кредитора, 
а при наличии результаов непогашенных просроченных имено кредитов опредлную необходимо отказать 
инфляц заемщику в получении нового анлиз [10] сотяни. 
Другим источником отнсиль качественной информации о использване отенциальном неоптимальы
клиенте является струка интервью представителя заемщика с опредлят кредитным ность
работником Банка соблюдаь. При проведении данной отличе беседы показтеля на наш взгляд было бы 
измер целесообразно выяснить следующие финасовый моменты выполнеи в деятельности заемщика напр: 
 положение на рынке (однстри конкуренция вторая, возможное изменение обеспчнти проса на 
продукцию, позиция увеличн клиента денжы на основном рынке почти); 
 зависимость от нерыночных текущих факторов отченый (судебные разбирательства, 
именых привилегированные отношения с властью, использванем лияние принмаео госорганов); 
 зависимость объемв от рыночных факторов (нертаб ценовые групиовка риски, зависимость от 
кредитосая поставщиков и от покупателей; 
 управление дебиторв компанией показтели (качество высшего выше руководства фирмы, 
имджа общее недостач качество управления в коэфицента омпании); 
 финансы, учет, организц контроль предият (налаженный контроль возмжн затрат и рисков, 
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заемщик правила горячей финансового регулирования, мулир наличие качественной бухгалтерской 
реализц системы опредлить отчетности); 
 динамика обртные финансовых показателей (выше динамика добавляет рентабельности, 
стабильность балнс оборотов по счетам в банках, именых возможность внеобртых стороннего 
финансирования ключевых). 
Результаты такого значеи нтервью выражется позволят кредитному результам аботнику Банка 
составить сервино бщее ниже мнение о заемщике сделать, что является немаловажным при 
прав ринятии коэфицент коллегиальным органом форме банка решения о предоставление инфляц кредита текущй. 
Проведя анализ коэфицент заемщика по всем зависмоть писанным году направлениям, заемщик 
и выше сделка набирают определенное кредитосй оличество отншеи баллов и в зависимости нерациольм от них 
относятся в определенную клас группу необхдимы риска, которой значеи соответствует 
эмпирическим путем году полученная использват доля риска подер. 
Исходя из сказанного дебиторская выше показтели, методика оценки увеличн кредитоспособности 
заемщика должна уровня ключать выше не только односторонний следут финансовый анализ, но 
и ряд остальную других такой блоков, позволяющих полжени всесторонне анализировать предприятия. 
выплате Описанные коэфицент дополнительные блоки некотрым не претендуют на полноту дать полученной произвдст с 
их помощью информации, но на наш движен згляд являются необходимым 




ГЛАВА 2. кредит АНАЛИЗ отченсь КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ «таблиц ОАО МЕТРОВАГОНМАШ» 
 
2.1. Организационно-экономическая указных арактеристика строия  
«таблиц ОАО МЕТРОВАГОНМАШ» 
 
Объектом фондемксть исследования оценивают является активы ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» . 
Данное исполняющег редприятие является юридическим условиям ицом групиовка – коммерческой 
организацией кредитам, уставный капитал категори оторой даня разделен на акции, 
пасивы удостоверяющие обязательственные права года участников сравнеию данного предприятия условий. 
Решением внеочередного активы общего даня собрания акционеров от 27.03.2006 отличе г. 
закрытое акционерное дебиторская бщество капитл «МЕТРОВАГОНМАШ» преобразовано коэфицента в 
открытое акционерное групиовка бщество офеср «МЕТРОВАГОНМАШ» и является 
струке правопреемником в отношении всех его таблиц правительственных заключени наград, прав резким и 
обязанностей, в том числе резвы прав четыр пользования землей и результам другими природными 
ресурсами. 
формула Место коэфицент нахождения предприятия даном: 141009, Российская эксплуатция Федерация коэфицент, 
Московская область, г. муницпальое Мытищи, ул.Колонцова, д.4. 
Являясь условием юридическим важными лицом, ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ влияне» имеет в 
собственности полнм бособленное дебиторская имущество, учитываемое на его 
некотрым самостоятельном балансе, может от степнь воего ниже имени приобретать если и 
осуществлять имущественные и коэфицент личные кредитная неимущественные права, исключенм ести  
обязанности, быть предият стцом заемщик и ответчиком в суде балнс. Предприятие несет 
будщем ответственность затр по своим обязательствам денжы всем своим имуществом и не 
вторичных твечает это по обязательствам акционеров явлетс. 
Основными видами исходя еятельности уровень ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» 
являются: 
- дают разработка, производство, модернизация, расмотени гарантийное закону, сервисное 
обслуживание следут и ремонт: автотранспортных коэфицент средств формиваня, рельсового подвижного 
активы состава, вагонов метрополитена, поставщик пециальной кредитован техники, товаров предоставлни народного 
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потребления и будщем запасных всех частей к ним;  
- производство вторг деталей, узлов и агрегатов сравнеию агонов предият метро, 
автотранспортных трем средств и специальной активы ехники весь;  
- предоставление различных быть производственных услуг; 
- производственное, коэфицент жилищное следующим и коммунальное строительство заключсь, 
строительные услуги; 
- следующий внешнеэкономическая значеия деятельность; 
- эксплуатация метровагнш котлов и сосудов, работающих под речь давлением расмотени, 
трубопроводов пара идеально и горячей воды; 
- пасиве заготовка сотвеи, переработка и реализация период лома цветных и черных подсчет металлов значительую
; 
- получение (покупка году) электрической энергии с выше оптового учет рынка 
электрической складих энергии (мощности);  
- техническое анлиз обслуживание значеия, ремонт и модернизация персктивная подвижного 
состава и недостак ругих показтель технических средств, ожидается спользуемых на федеральном 
железнодорожном текущй ранспорте долгсрчные;  
- перевозочная и транспортно-эксплуатационная оценка деятельность на 
подъездных годвая железнодорожных отмечалсь путях, не входящих в годвую систему федерального 
железнодорожного разме транспорта видм; 
- управление обособленными балнс производствами и филиалами по 
уровня планированию самог, утверждению и согласованию цен, сокращения пределению фонда 
оплаты помщью труда  дале и затрат на производство полученй; 
- разработка, производство, оснвых ремонт даный и проверка технологической 
значеи оснастки, инструмента, не стандартизированного процеду борудования показтелям, устройств 
взвешивания управленчскя транспортных средств и банков подвижного всеторн рельсового состава. 
струке Размер Уставного капитала рационльм предприятия кратосчных составляет 3 972 017 рублей регуляный
70 копеек и разделён на 323 783 почти быкновенных предложных именных акций сравним оминальной 
стоимостью 11 рублей 90 развитя копеек явлетс и 10 000 привилегированных  очные именных 
акций разботк номинальной информацй стоимостью 11 рублей 90 тольк опеек. 
Органами управления ОАО « этог МЕТРОВАГОНМАШ анлизруемый» являются: 
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1. Общее отче собрание акционеров; 
2. денжых Совет году директоров; 
3. Единоличный преващния сполнительный орган в лице дебиторскй генерального специальной
директора. 
Органом струка контроля за финансово-хозяйственной метровагнш деятельностью срокам
организации является коэфицент Ревизионная комиссия. Члены специфк Совета гарнтиям директоров и 
Ревизионной условиям комиссии избираются улчшения Общим сотав собранием акционеров. 
такя Генеральный директор назначается обртных Советом счет директоров. 
Для оценки сотвеи эффективности деятельности роси предприятия предыущи рассмотрим 
структуру позвляет имущества предприятия и источники его котрый формирования свою в таблице 
2.1 и динамику котрая основных экономических кредитован показателей понижать его деятельности 
(таблица 2.2), можн используя бухгалтерский баланс расчитем 2016 числе года, 2015 каую года и отчёт о 
всех финансовых анлизруемый результатах за 2016 год и за оснве 2015 год (Приложения 1-4 ). 
Таблица 2.1 
Структура имущества ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и источники его 
формирования 
Показатель  
Значение показателя  Изменение за 
анализируемый 
период 































3498486 3516209 3578874 10447107 18,5  19,8 +6948621 +198,6  
в том числе: 
основные 
средства 
3225895 2995908 2878761 3449725 17,1 6,5 +223 830 +6,9 
Нематериаль-
ные активы 





Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Оборот-
ные, всего  15415886 25071641 25875343 42308851 81,5 80,2 +26892965 +174,4 
в том числе: 





















152 070 10200186 10277310 781 991 0,8 1,5 +629 921 
+5,1 
раза 
в том числе:  
заемные 
средства 
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заемные 
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Активы на оснваи последний обртные день анализируемого формиваня периода характеризуются 
следующим вторичных соотношением обеспчнти: 19,8% внеоборотных балнс активов и 80,2% кредитам екущих балнс. 
Активы организации за равно есь период значительно увеличн величились помщью (на 178,9%). 
Отмечая среднговая значительный рост анлизруемый ктивов заемщик, необходимо учесть, что норм собственный 
капитал увеличился в разботк меньшей коэфицента степени – на 9,3%. Отстающее другим увеличение 
собственного соглашения капитала покрытия относительно общего доля изменения активов следует 
даня рассматривать общейкак негативный фактор велична. 
На диаграмме ниже (рис. 2.1) представлена структура единцу активов 




Рис показтель.2.1. Структура активов ОАО «наличя МЕТРОВАГОНМАШ продажи» на 31.12.2016 
 
Рост понижать величины активов организации значеи связан сравнеию, в первую очередь сотавил, с ростом 
следующих оплату озиций взгляд актива бухгалтерского предият баланса: 
– дебиторская задолженность – 22 238 574 тыс. руб. расчитывея (63,7%) дебиторв; 
– долгосрочные финансовые таблиц вложения – 5 917 119 тыс. руб. (16,9%); 
– специальной денежные исполняющег средства и денежные должн эквиваленты – 4 052 682 тыс. руб. 
(11,6%). 
Одновременно, в иска пассиве если баланса наибольший подтвержа прирост наблюдается по 
видо строкам результаы: 
– краткосрочные заемные коэфицента средства – 27 994 516 тыс. руб. (82,7%); 
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– кредиторская опредлятс задолженность кредитован – 1 979 541 тыс. руб. (5,8%). 
Среди обртные отрицательно изменившихся ритмчнось татей коэфицент баланса можно анлизруемый выделить 
"краткосрочные финансовые сокращения вложения денжы (за исключением денежных ликвдност
эквивалентов)" в активе и "заключени переоценка этом внеоборотных активов" в опредлную ассиве 
 (-926 000 тыс. руб. и -11 976 тыс. руб. соответственно). 
По году состоянию указных на 31.12.2016 собственный текущй капитал организации 
груп составил пасивы 17 854 827,0 тыс. руб. За рассматриваемый методик период (с 31.12.2013 по 
31.12.2016) опаснть имел коэфицент место явный организц рост собственного источнкв апитала году, составивший 1 
517 040,0 тыс. руб. 
Как деловых трицательный фактор можно коэфицента тметить удел, что в 2016 году регуляный у 
предприятия ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» показтеля начительную значеия часть имущества 
внеобртых составляли краткосрочные займы и кредитосй всего это лишь одну таблиц треть от всего последних капитала коэфицент
составлял собственный обязательсв капитал. Структура капитала этог рганизации пояснеи
представлена ниже залог на диаграмме (рис.2.2): 
 
спобнть Рис напрвлеи.2.2 Структура капитала ОАО « году МЕТРОВАГОНМАШ» на 31.12.2016 
 
 
Оценив такой данные коэфиценты таблицы 2.2, можно ликвдност заметить изменения означет сновных ликвдност
экономических показателей за даным нализируемый период (2014-2016 гг.) ОАО 
«оценивают МЕТРОВАГОНМАШ применятс». 
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Таблица 2.2 
Динамика значеи основных экономических условиям показателей противнм деятельности 
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» в коэф 2014-2016 гг. 
Показатели 
Годы некотрым Отклонение мен (+,-) Темп  недалком прироста, % 



















ляют Выручка, тыс. 




14490960 13183404 21446 968 - 1307556 +8263564 +6956008 -9,02 62,7 48 
развитя Удельный быстроеали вес 
себестоимос-
ти в выручке внеобрты
от реализации, 
% 
73 85,4 81,4 + 12,4 - 4 + 8,4 16,9 -4,6 11,5 
Прибыль от 
динамк продаж коэфицент, тыс. 
руб. 
4141805 1198396 3438600 -2943409 +2240204 -703205 связи -71,6 186,9 -16,9 
пытаься Чистая увеличась при-
быль, тыс. руб. 2893517 606293 2367628 - 2287224 +1761335 -525889 -79,04 итогве 290,5 налог -18,17 
Среднегодо-
вая целом стоимость 
основных фон-
дов, тыс. руб. 
3110901 2937334 3164243 -173567 +226908 +53341 -5,5 7,7 1,71 
текущй Фондоотдача следут, 











0,9 0,6 0,7 - 0,3 + 0,1 - 0,2 уменьши -33,3 были 16,6 -22,2 
Продолжитель
ность учетом дного 
оборота 
оборотных 
котрую средств внеших, дни 




20,8 10,6 пасивы 13,06 сравнеию - 10,2 +2,46 - 7,74 -49 23,2 -37,2 
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коэфиценты Годовая выручка за 2016 год даный равнялась коэфицент 26 327 853 тыс. руб., что на 
70,5% больше чем в 2015 предият году и на 32,6% в 2014 таблиц году борье. В течение 
анализируемого коэфицента периода (31.12.13–31.12.16) имел заведом есто кредитному сильный рост даный
выручки, на 6 483 426 тыс. руб., или на 32,6%, что значеи свидетельствует организця об 
улучшении реализации нерзидтам продукции. 
Себестоимость продаж в прочие 2014 нахождеия году составила оценка 14 490 960 тыс. руб., что 
выше того же условий показателя будщих в 2015, который средтвами авнялся 13 183 404 тыс. руб., на 1 
307 556 тыс.руб., или на 9,02 %. В 2016 году указных данный инструмеа показатель составил коэфицент 21 
446 968 тыс. руб. Это на 8 263 564 тыс. руб. (62,7 %) больше по сравнению с 
годах 2015 должн годом и на 6 956 008 тыс. руб. (48 %) с 2014 чистой годом. Увеличение 
себестоимости струка продаж исполняющег связано с увеличением текущих сбыта продукции и, как 
кредитован следствие свою, выручки от её реализации. 
труда Удельный вес себестоимости в выручке в исходя 2014 валюте году составил добавляет 73 %. В 
2015 году велика данный струка показатель увеличился на 12,4 % . По клас равнению с 2015 
годом, в году 2016 долю году удельный подер вес себестоимости уменьшился на 4%. В 
епутация сравнении можн с 2014 годом стабильно значение этого показателя удельног величилось выше на 8,4 % , что 
говорит о росте платежной затрат на производство подер родукции обртных. 
В 2014 году расмотени прибыль от продаж составила 4 начло 141 805 аблиц тыс. руб. Данный 
показатель капитл снизился на  2 943 409 тыс. руб. (71,6%) и значеия составил графике 1 198 396 тыс. 
руб. в 2015 году. В методик 2016 году, по сравнению с обязательсв 2015 следующим годом, прибыль средтва от 
продаж увеличилась чтобы ольше первозчная чем в два раза, а именно на 2 240 204 тыс. руб., 
или на балнс 186,9 %, и составила 3 438 600 тыс. руб. За 3 последних спобнть года показтели
финансовый результат коэфицент от продаж снизился на 703 205 тыс. руб. измен (16,9 таблиц %) . 
Данное экономическое таблиц явление связано с ростом повышению удельного говрит веса 
себестоимости результам продукции в выручке от разме еализации влияне. 
Чистая прибыль в предият 2014 была равна 2 находится 893 517 дебиторская тыс. руб. В 2015 году кратосчные
данный показатель ликвдные снизился риск на 2 287 224 тыс. руб. (79,04%) и источнкв оставил 
606 293 тыс.руб. В сравнении с 2015 коэфицента годом предият, в 2016 году оплаты  чистая прибыль 
каую возросла полученых почти в три раза и коэфицент составила 2 367 628 тыс. руб. Такие резкие 
отнсиль качки инструмеа напрямую связаны ликвдност с динамикой изменения результа выручки полжения и 
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эффективностью производства равн предприятия, а именно с уменьшением 
хозяйственг ебестоимости году продукции. 
Взаимосвязь средтв выручки и чистой текущю прибыли кредита наглядно показано отншеи иже на 
графике (рис. 2.3) 
Среднегодовая стоимость жилщное сновных фондов в 2014 асмтр году значеи составляла 3 
110 901,5 коэфицент тыс. руб. В 2015 году пасиво значение провели этого показателя наимеов снизилось до 5,5 
%, и было равно 2 937 иска 334,5 балнс тыс. руб. По сравнению с 2015 необхдим годом , в 2016 
регуляный среднегодовая финасовых стоимость увеличилась на 7,7 % и коэфицентм составила 3 164 243 тыс. 
руб. За три года данный означет финансовый предият показатель увеличился финасовых на 1,71 % , что 
свидетельствует о модернизации оснвые сновных повышению средств и их инвестировании.  
ачксов Фондоотдача в 2015 году коэфицент снизилась аблиц на 1,1 % по сравнению с 2014 таблиц
годом. В 2016 году реализовнй начение коэфицент этого показателя выше увеличилось на 3,1 % и 
составило 8,3. Такая используемй динамика модернизаця это положительный фактор рейтинга для предприятия, 




опредлния Рис коэфицент.2.3 Динамика выручки отняь и чистой прибыли ОАО «покрытия МЕТРОВАГОНМАШ сделки» 
 
это Фондоемкость (показатель обратный ниже фондоотдаче выше) в 2014 году средтва была 
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равна 0,15, что на 0,04 дать меньше года чем в 2015 году. реализц Данный показатель снизился 
на 0,07,даня или опредлния 36,8 %, до уровня 0,12. Исходя должны из уменьшения значения 
предият фондоемкости году, можно сделать денжы вывод, что предприятие эффективно 
дебиторская спользует прочие свои основные дебиторская фонды. 
Среднегодовая велична стоимость предият оборотных средств за собтвенг анализируемый период 
увеличилась на 13 873 текущй 324,5 выше тыс. руб. и на 31.12.2016 года всеторн составляла 34 
092 097 тыс. руб., что на 8 713 367,5 тыс. руб. понижать больше явлетс предыдущего года. 
используемй Данная динамика говорит о том, что у году предприятия следут достаточное наличие будщих
средств для производства опредлния родукции источнкв. 
Коэффициент оборачиваемости управления оборотных средств в 2014 году таблиц мел такой
значение 0,9 . В 2015 текущй году снизился до 0,6. А в таблиц 2016 исключенм году данный аблицу показатель 
достиг отметки в 0,7 раз. В кредит тоге пасивы, за анализируемый период равно коэффициент 
оборачиваемости дебиторская боротных задолженстью средств снизился на 0,2, или 22,2 %. Это полнстью вязано 
прежде всего с если уменьшением организц прибыли от продаж году. 
Продолжительность одного году борота денжых оборотных средств в увеличн 2015 году, по 
сравнению с раз 2014 самог годом, увеличилась силу на 203 дня, или 50,1 %. В 2016 году 
обртных этот коэфицент показатель снизился до оценка уровня 523 дня. Такая динамика эфективнось видетельствует предият
об ухудшении эффективности ближе оборотных средств в 2015 и всеторн 2016 анлизруемый годах, по 
сравнению с директов 2014 годом, что было метровагнш связано предият со снижением выручки офеср в 2015 
году и распояжени остом оснвые остатков оборотных выше средств. 
Процент рентабельности предият родаж связано за анализируемый период отче в 2014 году 
филам мел наиболе наибольшее значение, а специалтов менно 20,8%. В 2015 выражется году понижать этот показатель означет
снизился почти в два котрую аза коэфицент и составил 10,6%. В году 2016 году наблюдался использват рост провели
рентабельности продаж предият до уровня 13,06%. В предият общем равн, за три года данный 
увеличню показатель снизился на 7,74 %. Это связано с тем, что обртных емпы ликвдность роста затрат велична
(себестоимости) превышают делам темпы информацй роста выручки от выше реализации продукции. 
Исходя из показтелй нализа опредлятс основных экономических коэфицент показателей деятельности 
ОАО «возмжн МЕТРОВАГОНМАШ резким» , можно сделать оснве ывод, что за анализируемый 
период ащть деятельность счет предприятия имеет четыр высокую финансовую 
коэфицент ффективность формула и обладает высоким текущих ровнем сбыта продукции. 
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сотавил Таким полнм образом, следует показтеля признать финансово-хозяйственную 
сокращения деятельность среднговая исследуемого предприятия за собтвеный период с 2014 г. по 2016 г. 
убытках положительной развитя и экономически эффективной асмтр. Однако наблюдается 
необхдим трицательная источнкм динамика по некоторым улчшени показателям. 
 
 
2.2. Оценка кредитоспособности и годах платежеспособности предият предприятия 
 
Как отмечалось оснвй в теоретической части противнм аботы ценых, определение уровня 
формиваня платежеспособности и кредитоспособности предприятия использват остоит пасив из 
нескольких этапов среднговая. Этап анализа полжени динамики налогвые основных экономических 
качествной показателей деятельности предприятия и средтва изучения предият структуры имущества дств и 
источников его формирования мы уже результаы авершили членов. 
Следующий этап – быть анализ финансового положения необхдим рганизации коэфицент. Он 
состоит из нескольких тогда шагов. Первый из них - это срокам асчёт обеспчнть и анализ 
коэффициентов затр финансовой устойчивости. Рассмотрим года анные недостак показатели дифернц
для ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» в таблице 2.3. 
Величина опредлятс собственных оборотных сревысшего дств вызан все три года имела 
означет положительное значение, что свидетельствует о движен способности анлизе предприятия 
погасить полжени свои текущие коэфиценты бязательства предият перед кредиторами таблиц путем продажи 
оборотных залог ктивов балнс. Однако, по сравнению валют с 2014 году, организц собственные худшени
оборотные средства понижать снизились на 3 865 333 тыс.руб. до уровня коэфицент 7 407 720 условиям
тыс.руб. 
Более погасить подробный анализ организц собственных речь оборотных средств пр должны едставлен 
в Таблице 2.4.  
В 2014 и субъективны 2015 выше годах коэффициент таблице финансовой устойчивости коэфицент принимал уровня
значение выше активы нормативного (0,87), что говорит об году стойчивом показтелй финансовом 
положении различных предприятия. Обратный имено вывод расчетов можно сделать по произвдст 2016 году, так 
как значение расчетов этого working показателя снизилось формиваня на 0,47 и достигло 0,4, что ниже 
сотавил нормативного использванем значения. 
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Таблица 2.3 
Показатели финансовой устойчивости ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»  
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Так же одинаковое году значение в 2014 и 2015 если годах связи принимал 
коэффициент струке автономии, который был имет равен кредитован 0,5 , что находится в пределах 
недостач ормы. В 2016 году дают инамика мен ухудшилась, и результат иследованя этого коэффициента 
исходя низился предложных на 0,2 и принял значение 0,3. повышения Данная динамика говорит о 
балнс едостаточ показтелиной доле собственного дале капитала в общем долгсрчные капитале свои организации. 
Коэффициент предият финансовой зависимости оценивает, как исключенм предприятие боле
зависимо от внешних внеобртых привлеченных средств. В эфективносью 2014 отченсь и 2015 годах явлетс значение 
коэффициента было в заключени пределах обртные нормы (0,4). необхдим В 2016 году означет начение бухгалтерский этого 
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показателя субъект изменилось на 0,2 и стало равным 0,6, таблиц что регуляный выше нормы связано на 0,1. 
Можно сделать также вывод пятой о зависимости предприятия от пояснеи внешних денежных 
средств (мнеию обязательств наличе). 
Таблица 2.4  
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 
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12 839 301 7 407 720 +8 648 342 +5 584 150 +7 879 865 +1 559 277 











12 991 371 8 189 711 +8 800 412 +15784336 +18157175 +2 341 268 
  СОС3 
(рассчитанные 
с учетом как 
долгосрочных 
пассивов, так и 
краткосрочной 
задолженности 
по кредитам и 
займам)  
12 991 371 36 184 227 +8 800 412 +15784336 +18157175 +30335784 
 
На 31 декабря 2016 гарнтиям г. коэффициент обеспеченности долгсрчные обственными показтели
оборотными средствами обртные составил 0,2. Коэффициент обеспеченности 
прибыльност обственными котрый оборотными средствами году резко снизился в клас течение текущй
анализируемого периода (с 31 нертаб декабря 2013 г. по 31 декабря году 2016 кредитован г.) на 0,2, 
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что связано с уменьшением отклнеи доли собственного предоставлни капитала есть. По состоянию на 
31.12.2016 среди значение коэффициента является кредита сключительно году хорошим. В 
течение покрывают всего периода коэфицент оэффициент измер обеспеченности собственными 
устойчив боротными средствами сохранял внеобртых ормативное отченсь значение. 
Коэффициент категория мобильности оборотных взаимосяь редств продажи показывает долю 
продажи бсолютно готовых к платежу обрта средств дебиторская. Данный показатель удельный принимал 
нормативное отклнеи значение предият все три года и отличился методика несущественной динамикой 
его изменения. В дифернц 2014 текущй году он принял обртным значение 0,4, а в 2015 и срок 2016 времни годах – 
0,3. 
Проанализировав показтель аблицу 2.3, можно сделать влияне ывод сделки, что предприятие 
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ показтелям» на 31.12.2016 имеет струка несколько контрль неустойчивое 
финансовое полнм оложение, так как большинство коэффициентов не 
выше укладывается также в нормативное значение общей. Данная тенденция значеи связана коэфицент с 
неоптимальным соотношением чего активов и пассивов в структуре раз баланса разноглсия. 




таким Рис расчитный.2.4 Динамика величины директов собственных оборотных  
средств ОАО «ликвдные МЕТРОВАГОНМАШ аблиц» 
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По всем трем отвеча вариантам расчета на коэфицент 31.12.2016 связи наблюдается покрытие 
привлечных собственными оборотными средствами персктив меющихся быстро у организации запасов обрта, 
поэтому финансовое выше положение предият по данному признаку выше можно 
характеризовать как абсолютно добавчный устойчивое имдж. Несмотря на хорошую объемв
финансовую устойчивость, значеи следует отвеча отметить, что два из трех коэфицент показателей 
покрытия собственными мировй боротными взаимосяь средствами запасов расчетов за весь 
рассматриваемый коэфиценты период нертаб ухудшили свои метровагнш значения. 
Для более точного также определения коэфицент платежеспособности и 
кредитоспособности  анлиз предприятия проанализируем будет аланс финасовых на ликвидность и 
рассчитаем дебиторская оэффициенты ликвидности и платежеспособности. 
Для анлизров пределения нормы ликвидности баланса средтв отсортируем активы по полжения степени выручке
ликвидности и пассивы по убытках срокам погашения и сгруппируем все в 
быстроеали аблицу выплате 2.5. 
Как видно финасовй из таблицы 2.5 в активах ОАО « сравнеию МЕТРОВАГОНМАШ опредлную» в 
2016 году оснвй преобладали быстрореализуемые активы (А2), на явлетс тором остаея месте по 
величине ликвдные находились наиболее капитл иквидные коэфицент активы (А1). 
налич Пассивы ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» в 2016 сложн году денжы состояли в 
основном другим из краткосрочных обязательств (П2) и расчитем постоянных должн пассивов (П4). 
В ОАО «обратня МЕТРОВАГОНМАШ» в 2014-2016 гг.  выполнимо 
коэфицент еравенство коэфицент А1 > П1, что свидетельствует о платежеспособности анлиз
организации на момент кредиту состав наимеовления баланса. У объемв рганизации  достаточно 
средств для котрая покрытия нерациольм наиболее срочных струка обязательств абсолютно и увеличась наиболее говрит
ликвидных активов. 
В средтв 2014 и 2015 годах даном выполнялось позвляет неравенство А2 > П2. Это означает средтвами, 
что быстро реализуемые нехватк ктивы каие превышали краткосрочные аблицу пассивы и 
организация может аблиц ыть находящегс платежеспособной в недалеком показтеля будущем с учетом 
если воевременных управления расчетов с кредиторами, провдится олучения средств от продажи 
информаця продукции соглашения в кредит. В 2016 итоге году данное сокращения еравенство вторая не выполнялось. 
Данное такой неравенство свидетельствует о нехватке кразначеия ткосрочной явлетс ликвидности.  
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Таблица 2.5 
Анализ ликвидности баланса ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»  


































































15117336 16341322 19491029 -11601127 -12762448 -9043922 
Баланс 28587850 29454217 52755958 Баланс 28587850 29454217 52755958 - - - 
 
Но так как (А1-П видно1) >(П2-А2), то баланс анлизров бсолютно году ликвиден, 
поскольку дате нехватка ликвидности второго обртных уровня общей перекрывается за счет выше
резервов более групиовка ликвидных числе активов первого изученя ровня. 
В 2016 году в ОАО «вторму МЕТРОВАГОНМАШ дебиторскй» выполнялось неравенство заемщик
А3 > П3, это означает, что в будущем при жилщное своевременном оценивая поступлении 
денежных полученых средств от продаж и платежей кредитосй рганизация распояжени может быть года
платежеспособной на период, взаимосяь равный капитл средней продолжительности прав одного 
оборота оборотных продажи средств внеобрты после даты столь составления баланса. 
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В выше 2016 олнцва году выполнялось сотав условие А4 < П4, что говорит о соблюдении 
следующим инимального прочие условия финансовой этой устойчивости организации, деловых наличие рельсовг у нее 
собственных оборотных кредитосй редств. 
Исходя из анализа анлизруемог таблицы эфективном 2.5, можно сделать коэфицент вывод, что баланс 
оплату редприятия обязательсв ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» ликвиден, выполнеи есмотря на 
невыполнение условия А2 > П2. Это не жилщное столь прибыльност критично, поскольку учетом
высоколиквидных активов деловг остаточно также не только для покрытия результа наиболее 
срочных обязательств, но и для кратосчнй покрытия обязательсв в совокупности с краткосрочной уровня
дебиторской задолженностью такой среднесрочных балнс обязательств организации. 
совер Теперь рассмотрим коэффициенты обязательсв иквидности едитны и платежеспособности 
для ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ специальной» (таблица 2.6). 
анлизруемый Коэффициент текущей ликвидности (разме общий дифернц коэффициент покрытия счет
долгов) показывает, в представлн какой раз степени оборотные коэфицент активы покрывают 
оборотные валют пассивы убытках. В 2016 г. значение специалтов коэффициента текущей нужо ликвидности ожидается
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» существенно котрая снизилось до 1,2, что 
свидетельствует об ухудшении организця ситуации года с платежеспособностью в 
организации обязательсв. Данная динамика организц связана года с увеличением кредиторской 
степни задолженности и краткосрочных заемных использванем редств анлиз. 
Коэффициент быстрой оптимальные ликвидности отражает ликвдность прогнозируемые контрль
платежные способности соблюдатя предприятия при условии своевременного 
финасовй проведения полжения расчетов с дебиторами ечни, его критериальное значение 0,7 – 1,0. В 
ОАО «году МЕТРОВАГОНМАШ продлжени» в 2016 году выше коэффициент быстрой 
ликвидности видно аходился таблиц чуть выше агреиовный приемлемого уровня, что вероятнсь говорит имено о том, 
что ликвидные активы внешим покрывают краткосрочные обязательства. 
недостач Коэффициент коэфицент абсолютной ликвидности покрытия (норма денежных формула езервов первую) 
показывает, какую коэфицент часть краткосрочных обязательств заключен предприятия отншеия может 
быть будщем погашена за счет предият меющейся такя денежной наличности, его соблюдаь нормативное 
значение   0,2. Чем выше его процес величина борье, тем больше гарантия силу погашения 
долгов. В обртных 2016 кратосчные году значение результа этого показателя было отсувие немного текущю выше нормы оплату, 
что свидетельствует о рациональном сложн использовании даня финансовых ресурсов. 
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Таблица 2.6  
Оценка показателей ликвидности и платежеспособности  


















капитал, тыс. руб. 
- 





3 598 402 3 750 747 34 119 140 +30 520 738 - +848 
Внеоборотные 
активы, тыс. руб. 
- 
3 516 209 3 578 874 10 447 107 +6 930 898 - +197 
Оборотные 
активы, тыс. руб., 
всего 
- 
25 071 641 25 875 343 42 308 851 +17 237 210 - +68,7 











10 697 000 5 642 000 7 182 000 -3 515 000 - -32,8 
Денежные 












0,7 - 1,0 5,8 6,7 1,1 -4,7 +0,4 -81 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности   




> 0,5 1 1,1 0,53 -0,47 +0,03 -47 
 
улчшени Коэффициент платежеспособности остался в году пределах кратосчные нормы. Однако складих
по сравнению с 2014 и ешиваня 2015 пощряет данный показатель в анлизруемог 2016 году существенно 
имджа снизился подтвержа до пограничного уровня пасивы. 
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Рис.2.5 Динамика году коэффициентов полжения ликвидности ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» 
 
В кредитосй целом ситуацию с платежеспособностью и расчетов кредитоспособностью  отченсь
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» можно опредляютс считать удовлетворительной, так как 
все сделать коэффициенты году находятся в пределах анлиз ормы, оборотные средства в быстро илах офеср
покрыть краткосрочные другим обязательства предприятия. Но за ачксов нализируемый понижать
период наблюдался набирют езкий спад коэффициентов обртных ликвидности пасив, что связано с 
увеличением обязательсвм обязательств предприятия. если Баланс разноглсия организации абсолютно 
категори ликвиден, что ещё раз подтверждает хороший показтеля уровень предложных платежеспособности и 
кредитоспособности  организц предприятия. 
Однако яйствено уществует период ещё ряд показателей, которые годах помогают 
определить эффективность продлжени еятельности года предприятия и его финансовое конретая
положение, в том числе ликвдность редитоспособность даный и платежеспособность. 
Рассчитаем необхдим коэффициенты оборачиваемости (таблица 2.7). Чем выше ыше собтвенг
скорость оборачиваемости прочие активов различных году видов ближе активов предприятия, 





Коэффициенты инструмеа оборачиваемости кроме ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»  





ликвдност тклонение такие  
(+/-) 
2016 значеи/2014 гг. 2014 ервог 2015 следующим 2016 
Коэффициент активы оборачиваемости 
текущих активов (можн Коа связано) 0,9 0,6 0,7 - 0,2 
Коэффициент оборачиваемости  клас
дебиторской задолженности 
продлжени редприятия повышению (Кдз) 
3,9 1,3 1,3 -2,6 
Коэффициент живается оборачиваемости 
кредиторской задолженности 
(информаця Ккз дохные) 
7,5 5,4 7,7 +0,2 
Коэффициент оборачиваемости  раз
запасов и затрат( связано Коз коэфицент) 2,9 2,7 4,3 +1,4 
 
Коэффициент оборачиваемости динамк текущих активов по сравнению с первому 2014 предият
годом снизился нерзидтам на 0,2 с уровня 0,9 до 0,7. Данная долгсрчные инамика коэфицента является 
индикатором числе нижения отдачи на единицу равно ктивов таким и эффективности их 
использования другим. 
Коэффициент оборачиваемости именых дебиторской методик задолженности за 
анализируемый ожидается период снизился на 2,6 , что говорит об если увеличении каую периода 
погашения выручке задолженности дебиторами и выполним снижении следут платежеспособности 
предприятия в исполняющег краткосрочном периоде. 
Обратную клас динамику показтели показывает коэффициент таблиц оборачиваемости 
кредиторской сущетвю задолженности внеобртых. В 2014 году он продлжени составлял 7,5. А в 2016 году 
долгсрчные вырос также на 0,2 до уровня 7,7. Данная может тенденция свидетельствует о том, что 
разме уровень даный ликвидности и платежеспособности выше предприятия за отчётный 
период использваня тал выше выше.  
Важно трем отметить ,как положительный чистой фактор коэфицент, что коэффициент 
оборачиваемости отче дебиторской задолженности меньше чем отче коэффициент имеющхся
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кредиторской задолженности даным.  
Существенно изменился уменьшился коэффициент кратосчные оборачиваемости запасов и 
выручка затрат. За анализируемый период он обыкнвех увеличился  есть на 1,4 с уровня 2,9 до 4,3. 
Данная следующим динамика говорит об специфк улучшении годах оборачиваемости складских отлаженя запасов 
и увеличении выручки от полжени реализации предият продукции предприятия финасовй. 
Исходя из данных году таблицы оценка 2.7, можно сделать организц вывод, что ОАО 
«МЕТРОВАГОНМАШ» в целом коэфицента меет норм удовлетворительное финансовое итог
положение. Но за анализируемый высшего период кредитоы наблюдался спад позвляет аких показателей 
как коэффициент продаж борачиваемости году текущих активов обрта предприятия и 
коэффициент боле борачиваемости оценив дебиторской задолженности, что ачксов говорит об 
иррациональном управлении движен ебиторской показтелй задолженностью и, как следствие необхдим, 
плохом соотношении подсчет активов кредита и пассивов в структуре средтв баланса. 
В качестве дополнительных указных показателей котрые, определяющих уровень тогда
кредитоспособности, проанализируем недостак предприятие сделать ОАО 
«МЕТРОВАГОНМАШ» по методике, анлиз спользуемой банками РФ. 
Для этого явлетс группируем  значеи коэффициенты, которые срокам нам понадобятся, в таблицу 
2.8. огнз Определим чего к какой категории выручке относится каждый из них и рассчитаем 
пощряет итоговую также оценку кредитоспособности  предият. 
Рассчитаем сумму таблиц аллов выше для каждого года. 
Sвсеторн 2014= 0,05*1+0,10*1+0,40*1+0,20*1+0,15*1+0,10*1= 1 
В 2014 исходя году это предприятие ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ проведя» можно было 
дебиторскй тнести реализця к первому классу продлжени заемщиков, кредитование которых не году вызывает конретая
сомнений. 
S2015 предият=0,05*1+0,10*1+0,40*1+0,20*1+0,15*2+0,10*2= 1,25 
В 2015 однг оду стабильно ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» можно организц было также отнести к 
расчетм первому можн классу заемщиков выше. Однако следует условиям братить коэфицент внимание на то, что 
значение S= 1,25 коэфицент является пограничным между покрытия ервым большинств и вторым классом пердавмо
заемщиков. 




Оценка филам кредитоспособности  коэфицент ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»  





Катего имеющхсярия Вес 
пока-
зателя  
 Справочно: органм категории выше










3,3 1,7 0,3 1 1 1 0,05 
0,1 и 
оценивая ыше 






5,8 6,7 1,1 1 1 1 0,1 
0,8 и 
выше 




7 6,9 1,2 1 1 2 0,4 
1,5 и 
выше 









0,4 0,4 0,16     1    1 3 0,2 
0,4 и 
выше  




0,2 0,07 0,13 1 2 1 0,15 
0,1 и 
выше 















  1   
 
В 2016 году денжых финансовое положение ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» 
некотрым ухудшилось внеобртых и, как следствие, уровень коэф кредитоспособности и 
платежеспособности итогве снизился опредлятс. О такой же тенденции нам нашей говорит и 
показатель S, рассчитанный для кратосчнй 2016 категория года, который субъективны составил 1,8. Данный 
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даным результат наличя относится ко второму дале классу заемщиков, кредитование нежли которых анлизруемог
требует взвешенного коэфицент подхода. 
Исходя из столь анализа обрта финансового положения струка предприятия ОАО 
«МЕТРОВАГОНМАШ» (а именно значительую кредитоспособности  зависмоть и 
платежеспособности), проведенного спад в аналитической части текущих работы налогвые, можно 
сделать организц следующие выводы: За анализируемый финасровя период продлжени у предприятия 
ухудшились ликвдност показатели ликвидности и внеобрты платежеспособности управления в связи с резким 
обртных остом обязательств в структуре сложн баланса году. Коэффициенты финансовой задолженстью
устойчивости тоже прибыльност низили дебиторв свои показатели в средтв ледствие уменьшения 
удельного больше веса роси собственного капитала вторм по сравнению с заемным новых капиталом групиовка. 
Некоторые коэффициенты пасиве оказались ниже нормативного целом значения оснвг. Баланс 
организации несмотря в целом можно котрый считать прогнзый ликвидным, несмотря на можн евыполнение 
условия А2 > П2. Дополнительный реализця нализ высшего предприятия позволил ешним заметить 
ухудшение ликвдност екоторых распояжени коэффициентов оборачиваемости, что спад говорит об 
ухудшении эффективности аемщику спользования высшего активов предприятия кратосчных и снижении 
уровня выше кредитоспособности  имущество. ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по котрая методике, 
используемой методикой внешим банками струке РФ, снизило свой залог уровень 
кредитоспособности до 2 аемщику ласса кредитован заемщиков. 
 
 
2.3. Пути отражющих повышения кредитоспособности и платежеспособности 
речь предприятия кредитам
 
Анализ кредитоспособности  харктеис и платежеспособности ОАО 
«МЕТРОВАГОНМАШ» значеий выявил оснве, что в 2016 году повышению оказатели финансовой 
устойчивости, а собтвеных акже залог коэффициенты ликвидности анлизе и платежеспособности 
резко высокй низили процес свои значения по другим сравнению с 2014 и 2015 потери годами оснве. В 
предыдущие года обеспчнти, а именно 2014 и имущество 2015, специфк ОАО «МЕТРВОАГОНМАШ» по 
методике также банков РФ относилось к первому коэфицент лассу исполнть заемщиков, кредитование информаця
которых не вызывает дебитора сомнений опредлния. В 2016 году исходя предприятие ухудшило своё 
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ликвдност финансовое спад положение и уже относилось текущю ко второму классу резвы аемщиков покрытия, 
кредитование которых прогнзый требует более взвешенного опредлния одхода первозчная.  
Отрицательная динамика полжитеьнй прежде всего обеспчнть вязана отсувие с плохой работой с 
этом дебиторской задолженностью, которая итогве составляла имет почти половину показтелям всех 
активов пасиве редприятия выше (47,4%). Также ликвдност аблюдалось резкое увеличение увеличась доли есть
краткосрочных обязательств выражется(64,7%) в структуре капитала этой рганизации обртных и 
уменьшение доли счет обственного капитала(33,3%) в структуре преобазвть сех итог пассивов 
предприятия недостак. 
Мы рекомендуем ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» управления сократить таблиц дебиторскую 
задолженность в 2 динамк раза на сумму 12 510 706 тыс. решил ублей есть и направить её на 
частичное больше погашение краткосрочных начло кредитов наличе. Для этой же цели опредлятс выделить 
денежные средства в коэфицент размере остальную 3 300 000 тыс. рублей счет. 
Тогда размер кратосчные дебиторской обртных задолженности станет коэфиценты 12 510 706 тыс. 
рублей, а объём денжых енежных кредит средств составит таком 831 401 тыс.рублей. 
погасить Краткосрочные говрит кредиты уменьшаем на оплату сумму равной половине выше дебиторской новых
задолженности (12 510 706 годы тыс. рублей) и 3 300 000 тыс. взгляд рублей осбе денежных 
средств. полнстью Тогда краткосрочные кредиты собтвеных удут групиовка составлять 12 183 810 коэфицент тыс. 
рублей. 
Отметим, что финасовый нструментами сделать сокращения дебиторской дств задолженности 
могут быть если факторинг коэфицента и (или) стимулирование таблиц оплаты заказчиков, с 
балнс применением залог скидок с цены счет реализации. А в борьбе с просроченной 
даный ебиторской рублей задолженностью можно исключенм установить санкции за 
выше несвоевременную коэфицент оплату – штрафы и отншеия пени. 
Факторинг является вынуждеой эффективным информац средством сокращения показтель потерь от 
задержки формула заказчиком уменьши расчетов с поставщиками. Он покрытия озволяет наиболее 
быстро связи осстановить кратосчные ликвидность активов пасиве ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ». 
По определению сотяни факторинг коэфицент – это финансирование факторинговой 
формиваня компанией (как правило – резким банком весь) поставщика под уступку велична денежного 
требования к капитл заказчику году. Фактически факторинговая коэфицент ирма кредитует 
поставщика под преобазвть алог больше права требования коэфицент долга: сразу выше после учет заключения 
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соглашения (даный как правило, в течение 2–3 текущий дней таким) банк переводит выгоднм на счет 
поставщика от 70 до 90% от обрта суммы целом долга, а остальную значеий асть – от 10 до 30% 
за вычетом процентов за выше кредит также и комиссионного вознаграждения информаця
перечисляют после итог нкассации текущим задолженности. Ставка деловг процента за кредит не 
отличается от опаснть бычной однг ставки по краткосрочным ликвдные кредитам (например, 14% 
члены годовых явлетс), а размер комиссионного соблюдаь вознаграждения составляет от 1 до 3% от 
суммы разделу олга членов [30, с. 18–25]. 
Для управления тольк дебиторской задолженностью на ОАО 
«кроме МЕТРОВАГОНМАШ кредитосая»  необходимо разработать прогнзый соответствующий 
регламент управления дебиторская ебиторской срокам задолженностью, в котором офеср обязательно 
должны аблицу ыть коэфицент указаны должностные груп лица, принимающие участие в также данном коэфицент
процессе, а далее долю внедрить процедуру на внеобртых предприятии методик. Управление 
дебиторской огнз адолженностью должно включать в нертаб себя ухдшени следующие 
обязательные использваня процедуры: 
– учет сделать расчетов годвая с дебиторами; 
– анализ и резко анжирование дебиторской задолженности (по коэфицент дате недостак
возникновения, по сумме значеи, по менеджерам, ответственным за полжитеьнй работу распояжени с данным 
дебитором, и др.); 
– ниже регулярную работу с текущей выручке дебиторской обеспчнти задолженностью: 
– претензионную  яйствено работу с просроченной коэфицента дебиторской залог задолженностью; 
– процедуру быстро взыскания просроченной дебиторской выше задолженности вторм
через суд. 
Целесообразно конретая установить на предприятии пасив лимит выше на дебиторскую 
задолженность, при связано превышении которого должно таблицу прекращаться активы
предоставление услуг угие дебитору. 
Кроме числе того запсных, необходимо вести мен систематически проверку платежной 
исходя исциплины полжитеьнй и деловой репутации заемщик дебиторов предприятия и коэфицента жедневный каую
мониторинг состояния однак ебиторской задолженности. 
И как уже отмечалось, означет дним предият из наиболее действенных году инструментов, 
позволяющих другие максимизировать постулений поток денежных выполнеи средств и снизить риск 
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года возникновения даня просроченной дебиторской также задолженности, является выше система коэфицент
пеней и штрафов. Она обращения применяется в случае нарушения огнз сроков недалком оплаты, 
установленных органм графиком погашения году задолженности коэфицент, и должна быть 
кредита предусмотрена в договоре. 
Для наглядности боле составим этог прогнозный агрегированный групиовка бухгалтерский 
баланс для ОАО «ликвдност МЕТРОВАГОНМАШ недостак» (Таблица 2.9). 
Таблица 2.9 
едитны Прогнозный бухгалтерский баланс для ОАО «эфективнось МЕТРОВАГОНМАШ можн» 
Наименование показателя году Код Прогнозный 
год 
1 2 3 
АКТИВ 
I.обратня ВНЕОБОРОТНЫЕ дате АКТИВЫ 







результаты ликвдност сследований  задержк и разработок 1120 проведя 70 937 
сведния основные условий средства 1150 коэфицент 3 449 725 
доходные вложения в почти материальные отсувие ценности 1160 первозчная 0 
финансовые вложения добавчный 1170 выше 6 000 300 
отложенные средтва налоговые активы 1180 694 485 
коэфицент прочие средтвами внеоборотные активы банков 1190 117 266 
Итого по исполняющег разделу этог I 1100 10 447 107 





5 848 443 
Налог на добавленную  работы стоимость по приобретенным наличя ценностям ликвдност 1220 91 728 
Дебиторская своем задолженность 1230 12 510 706 
полжения Финансовые годах вложения(за исключением чистой денежных эквивалентов) анлизруемый 1240 весь 7 182 000 
Денежные этом средства и денежные эквиваленты модернизаця 1250 чистой 831 401 
прочие оборотные расчитный активы 1260 33 867 
закону Итого уменьши по разделу II 1200 коэфицент 26 498 145 
БАЛАНС 1600 обртных 36 945 активы 252 
ПАССИВ 
III.КАПИТАЛ цены И РЕЗЕРВЫ 







Собственные коэфицент акции 1320 - 
Переоценка коэфицент внеоборотных  тольк активов 1340 предоставлни 292 710 
Добавочный капитал(без дств переоценки фондемксть) 1350 - 
Резервный больше капитал 1360 993 
Нераспределенная худшени прибыль(непокрытый году убыток) 1370 продлжени 17 557 152 
Итого по категория азделу опускатья III 1300 17 854 827 
IV.нормы ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 





Отложенные коэфиценты налоговые обязательства есть 1420 даный 193 242 
Оценочные обязательства надо 1430 37 312 
Прочие обязательства выше 1450 оснве 547 074 
Итого по разделу черных IV 1400 781 991 
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Окончание таблицы 2.9 
1 2 3 





12 183 810 
Кредиторская нахождеия задолженность балнс 1520 4 183 коэфицент 866 
Доходы будущих прибыль ериодов влияет 1530 1 636 202 
выплате Оценочные обязательства 1540 304 556 
балнс Прочие клиента обязательства 1550 дебиторская - 
Итого по разделу V повышению 1500 дают 18 308 434 
БАЛАНС убытках 1700 36 945 252 
 
Для оценки году предложенных наиболе мной мер проведём коэфицент анализ 
кредитоспособности и полнм латежеспособности котрая ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» на 
основании коэф баланса приведённого в таблице 2.9. Для поставщик начала увеличн проанализируем 
баланс пощряет на ликвидность (таблица коэфицент 2.10). коэфицент
Таблица 2.10 
Группировка даный ктивов и пассивов прогнозного нести года произвдста  
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» 
Активы вызан Пассивы 
Платежный недалком излишек категория (+) / 
недостаток (-) 
Группировка 












А1 8 013 401 П1 налогвые 4 183 866 + 3 829 535 
А2 12 510 706 П2 оценивают 12 488 четыр 366 + 22 340 
А3 5 974 038 П3 781 991 + 5 192 специальной 047 
А4 10 447 107 П4 19 491 029 - выше 9 043 будет 922 
 
В результате предложенных выше мной мер баланс предприятия ОАО 
«противнм МЕТРОВАГОНМАШ преобазвть» стал абсолютно результа ликвиден, так как соблюдаются все 
текущй четыре разделн неравенства: А1>П1, A2>П2, A3>П3, A4<П4. 
Далее значительую рассчитаем коэффициенты ликвидности и бухгалтерский платежеспособности исключенм




Оценка полжения рогнозных также показателей ликвидности выше и платежеспособности  
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» 
будщих Показатель  несколь
Годы Отклонение говрит прогнозного 
года от 2016 г. 
недостач 2016 результам Прогнозный 
Коэффициент неоптимальы абсолютной 
ликвидности (  0,2) 0,3 0,5 + 0,2 
отнсиль Коэффициент вероятнсь текущей 
ликвидности (  1,5) 1,2 1,5 + 0,3 
налич Коэффициент быстрой 
ликвидности (0,7 - 1,0) 1,1 1,2 + 0,1 
заемщик Коэффициент зависмоть
платежеспособности (> 0,5) 
0,53 1 +0,47 коэфицент
 
Как мы видим из таблицы 2.11 все реализц коэффициенты сравнеию ликвидности и 
платежеспособности оплаты изменили свои значения в струкы положительную коэфицент сторону. 
Стоит важными отметить, что коэффициент анлиз текущей означетликвидности вырос на 0,3 до 
года уровня 1,5 и принял нормативное такя значение банков, чего не наблюдалось деламв 2016 году. 
ликвдност Также полжени коэффициент платежеспособности таблиц вырос почти в два раза и  
составил 1. 
Рассчитаем числекоэффициенты финансовой оснваи устойчивости себтоимь, принимавшие в 
2016 ухдшени году значения ниже наличе ормативных прибыль, а именно коэффициенты ключевыхавтономии, 
финансовой важно зависимо взглядсти и финансовой устойчивости (тпосредничкй аблица 2.12). 
Таблица 2.12 
кредитному Оценка внеобртых прогнозных коэффициентов ликвдност финансовой устойчивости  
ОАО «каую МЕТРОВАГОНМАШ таблиц» 
Показатель Годы 
дств Отклонение прогнозного 




оценка устойчивости  струка (> 0,5) 0,4 0,5 +0,1 
Коэффициент автономии (≥ 
0,5) 
0,3 0,5 +0,2 
Коэффициент горячей зависимости отче
(≤ 0,5) 
0,6 0,4 -0,2 
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Проанализировав таблицу влияет 2.12, можно сделать сотав ывод дифернц об улучшении 
финансового анлиз положения ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и ,как следствие, 
последних увеличении оценка уровня платежеспособности исключенм и кредитоспособности. Все 
коэффициенты должны улучшили году свои показатели и анлиз приняли нормативное значение. 
В году качестве предият дополнительного показателя струка определения уровня 
коэфицент редитоспособности  ликвдност ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» я использовал есть методику 
банков РФ. По результатам собтвеный исследования сервино предприятие ОАО 
«МЕТРОВАГОНМАШ нести» относилось ко второму закону лассу исключенм заемщиков. Оценим 
прочие уровень кредитоспособности оргабудщих низации даный после проведённых влияне мер  
(таблица 2.13). 
кратосчные Таблица этог 2.13 
Оценка прогнозной предият кредитоспособности ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»  

























1,2 1 0,1 0,8 и продажи выше значеи 0,5-0,8  менее валют 0,5 
Коэффициент 
текущей 
удельны иквидности анлизруемый  





коэфицент орговых графике и 
лизинговых 
организаций) 
0,28 2 0,2 0,4 и оснвй ыше  0,25-0,4 менее 0,25 
члены Рентабельность степнь
продукции  




0,08 1 0,1  
0,06 и 
дале выше 
менее 0,06 нерентаб. 
пердавмо Итого платежной   1  
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               Sпрогнозный год = 0,05*1+0,1*1+0,4*1+0,2*2+0,15*1+0,1*1=  деловых 1,2. 
В результате предложенных мер денжых предприятие следующий ОАО 
«МЕТРОВАГОНМАШ» на прогнозный год сотянию тносится к первому классу 
отнсиль заемщиков оценка, так как сумма баллов мнеию равна 1,2. 
Проведённые категория мероприятия наиболе по оптимизации структуры коэфицент баланса 
предприятия, а именно складих окращение экстремальны объёма дебиторской дифернц задолженности и 
денежных методик средств даный и уменьшение краткосрочных денжы обязательств, приведут к 
следующим распояжени оложительным показтели результатам: 
1) к повышению балнс значений коэффициентов кредитосй абсолютной отнсиль, быстрой и 
текущей модернизаця ликвидности и приведению их величин к должн более представлн рациональным 
значениям модернизаця. Наличие перечисленных задержк видов собтвеных ликвидности позволит 
отсувие предприятию поддерживать на должном залог уровне дебиторскй свою платежеспособность числе, 
как на ближайший отрезок силу времени итог, так и на отдаленный период; 
2) информац сокращение дебиторской задолженности однстри приведет обртных к увеличению 
оборачиваемости струка оборотных активов; 
3) к недостач повышению отченый значений финансовой сравнеию устойчивости, которые влияют 
на финасовй кредитоспособность года предприятия; 
4) к увеличению задолженстью доли собственного коэфицент апитала если по отношению ко всем 
привлекат ассивам предприятия. 
По результатам году проведённого чего нами исследования следут также выявилась 
выше отрицательная тольк динамика показателей резко ентабельности организации за 
анализируемый выражется период оказывющим, что может влиять даному на кредитоспособность . А именно 
числе рентабельность финасовый продукции и рентабельность коэфицента деятельности предприятия. Для 
повышения сложн рентабельности среднговая, необходимо найти говрит резервы снижения 
деловг себестоимости налогвые работ (услуг) ОАО « обратня МЕТРОВАГОНМАШ» за счет 
увеличения выручки объема влияне их выполнения и сокращения можн затрат на их выполнение. 
использваня Итак недалком, для повышения рентабельности подтвержа роизводства предприятию 
необходимо: 
– значеи рационализовать степнь ценовую политику обеспчивать; 
– организовать экономию выше издержек групиовка, в том числе за счет коэфицент более 
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рационального использования году материальные повышения ресурсов (топлива изученя, материалов, 
энергии); 
– с отче целью неравсто сокращения расходов и кредитосая повышения эффективности основной 
текущй деятельности органм в отдельных случаях  подтвержа целесообразно отказаться от разбивке некоторых степнь
малоприбыльных видов горячей деятельности; 
– при низкой рентабельности показтеля родукции повышению необходимо стремиться работы к 
ускорению оборота клас ктивов предложных и его элементов, в этой годах связи возможно 
целесообразно счет увеличит ликвдност число рабочих связано смен на предприятии. 
В то же уровня ремя средтв производительность активов в даня значительной степени 
обусловливается году внутренними выше факторами деятельности балнс организации, такими 
как даный менеджмент среднговая и инвестиционная политика, метровагнш следовательно, предприятию 
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» кредитная следует собтвеных разработать мероприятия говрит по 
улучшению системы сокращения управления коэфицент предприятием. 
Необходимо коэфицент акже отметить, что в целях эксплуатция овышения собтвеный собственной 
кредитоспособности  процеду, предприятие должно уровня заботиться даному о собственном имидже 
в нерзидтам еловых кругах, а именно источнкв пытаться коэфицент зарекомендовать себя очные в качестве 
надежного учет партнера ниже, своевременно исполняющего все предият свои обязательства. 
Положительная финасовй кредитная начло история, участие выше в крупных проектах, велична ысокое разбивке
качество выпускаемых реализця товаров и услуг, высокая полжени квалификация увеличню и 
устойчивость положения году руководства, адаптивность к оснвые овым покрытия методам 
управления и увеличн технологиям, влиятельность в деловых и продажи финансовых целом кругах, – 
все это будет коэфицент способствовать улучшению текущй имиджа финасовй ОАО 






исходя Целью разделн нашего исследования повышению являлся анализ преобазвть латежеспособности сотав и 
кредитоспособности ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и мировй азработка мер по их 
совершенствованию. 
Для достижения дебиторскй поставленной регуляный цели мы решили финасровя ряд задач 
поставленных во инфляц введении дебиторская. Перейдем непосредственно к одним рассмотрению 
результатов каждой организц адачи среднговая исследования. 
Первая котрый задача исследования выше заключалась показтель в рассмотрении 
теоретических кредита основ анализа и управления аблиц платежеспособностью дебиторскй и 
кредитоспособностью предприятия масштбх. 
Мы выяснили, что платежеспособность – это выше способность епутация предприятия 
своевременно струке ассчитываться по своим долговым коэфицента внешним персктив и внутренним 
обязательствам обратня за счет достаточного наличе аличия уменьшился ликвидных активов. А под 
таблиц кредитоспособностью предприятия понимается предият способность боле и готовность 
заемщика специфк возвратить кредит в степнь оответствии аемщику с условиями кредитного 
погашения соглашения. Главной целью модернизац ценки числе кредитоспособности предприятия четыр
является оценка никаой перспектив этой устойчивости его финансового строия положения на 
срок пользования быстроеали кредитом мнеию. Главное отличие своем кредитоспособности от 
платежеспособности организц аключается предыущи в том, что кредитоспособность понятие 
преобазвть олее широкое, включающее в важно себя коэфицент не только критерии наиболе финансового 
благополучия можн предприятия покрытия, но и его имидж в деловых котрый ругах, способность 
эффективно полученых использовать нести заемные средства кредитному и готовность (желание) 
важно своевременно анлизруемый возвратить заемные членов средства. 
Второй задачей кая влялась коэфицент общая организационно-экономическая году
характеристика предприятия. Мы общая выяснили низац, что объект нашего другие сследования
, ОАО «МЕТРВОАГОНМАШ», является коэфиценты предприятием оценка, занимающимся 
разработкой дебиторская, производством и модернизацией предият автотранспортных изменях средств, 
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рельсового эфективнось подвижного состава, вагонов аблиц метрополитена чтобы, специальной 
техники отдаленый, товаров народного явлетс потребления коэфицентм и запасных частей к ним.  
Третья задача заключалась провести оценку финансового состояния 
предприятия, используя бухгалтерскую отчетность . В результате анализа 
выяснилось, что деятельность ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» является 
экономически эффективной. Выручка от реализации продукции выросла. 
Однако наблюдалась отрицательная динамика по таким показателям как 
чистая прибыль и рентабельность продаж. Как положительный фактор, 
можно отметить рост оборотных активов предприятия. Однако рост 
собственного капитала недостаточно пропорционален росту оборотных 
активов и пассивов в структуре баланса предприятия. Это следует отнести к 
негативным факторам. 
В четвертой задаче мы анализировали ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» на 
платежеспособность и кредитоспособность. Для этого мы провели анализ 
коэффициентов финансовой устойчивости. По данным показателям 
отмечалась отрицательная динамика и некоторые из коэффициентов не 
укладывались в нормативное значение, что говорит о не высокой финансовой 
устойчивости предприятия. Далее провели анализ ликвидности баланса 
,расчет показателей платежеспособности и ликвидности и анализ 
коэффициентов оборачиваемости. По результатам анализа выявилось, что 
баланс ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» ликвиден. Однако не соблюдалось 
неравенство А2>П2 , что связано с резким ростом краткосрочных кредитов. 
Коэффициенты ликвидности и платежеспособности имели нормативное 
значение. Но стоит отметить, что коэффициент текущей ликвидности не 
укладывался в нормативное значение.  Данная тенденция связана с резким 
увеличением доли краткосрочных обязательств в структуре пассивов 
предприятия. Уменьшился показатель оборачиваемости дебиторской 
задолженности, что связано с ростом доли данного финансового показателя в 
структуре активов организации. Это следует отнести к негативным факторам. 
Для дополнительной оценки уровня кредитоспособности мы использовали 
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методику банков РФ. По данной методике предприятие ОАО 
«МЕТРОВАГОНМАШ» относилось ко второму классу заемщиков, 
кредитование которых требует взвешенного подхода. 
В пятой задаче мы предложили меры по повышению уровня 
платежеспособности и кредитоспособности предприятия. А именно: 
1) Уменьшение дебиторской задолженности в два раза (12 510 706 
тыс.руб.) и направление её на уменьшение краткосрочных обязательств, а 
именно краткосрочных кредитов 
2) Уменьшение объема денежных средств на 3 300 000 тыс. рублей и 
направление данной суммы также на уменьшение краткосрочных кредитов. 
Данные мероприятия приведут к уменьшению доли краткосрочных 
обязательств в структуре пассивов предприятия и ,соответственно, 
увеличению доли собственного капитала. Баланс предприятия примет более 
оптимальную структуру. После составления прогнозного баланса с учетом 
проведенных операций, мы рассчитали ряд финансовых показателей. По всем 
показателям, а именно коэффициентам финансовой устойчивости , 
ликвидности, платежеспособности будет наблюдаться увеличение их 
значений, что приведет к повышению уровня кредитоспособности и 
платежеспособности. Также в результате проведённых мер ОАО 
«МЕТРОВАГОНМАШ» по методике банков РФ повысит свой класс со 
второго на первый и будет относиться к заемщикам , кредитование которых 
не вызывает сомнений. 
Для укрепления уровня кредитоспособности ОАО 
«МЕТРОВАГОНМАШ» недостаточно будет только перечисленных 
мероприятий, в целом необходимо разработать комплексную стратегию 
управления финансами организации, которая обязательно должна в себя 
включить направления по повышению рентабельности производства (это и 
рационализация ценовой политики, сокращение издержек, экономия 
ресурсов) и по управлению дебиторской задолженностью (организация 
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работы с должниками, предоставление скидок за предоплату, организация 
претензионной работы с просроченной дебиторской задолженностью). 
Также в целях повышения собственной кредитоспособности, 
предприятие должно заботиться о своем благоприятном имидже в деловых 
кругах и формировать положительную кредитную историю. 
Таким образом, в ходе дипломного исследования все задачи, 
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